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Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival on Eesti suurim rahvusvaheline filmifestival, mille 
eesmärgiks on pakkuda filmihuvilistele läbilõiget hetkel Euroopa ja maailma filmimaastikul 
toimuvast. PÖFFi üheks eesmärgiks on võimaldada filmide vaatamise võimalust mitte ainult 
tallinlastele, selle tarbeks korraldab ka 13 Eesti linna oma PÖFFi.  
Festival koondab kogu oma programmi pea kahele nädalale ning pakub iga päev mitmekülgset 
filmiprogrammi, mille seast peaks igal huvilisel olema võimalik oma lemmikud välja valida.  
25.11-05.12.2010. aastal toimus 14. korda Pimedate Ööde Filmifestival ka Tartus. 
Käesolev lõputöö kajastab minu tegevusi Tartu PÖFF 2010 korraldamises. Valisin antud 
sündmuse oma lõputööks, sest olen Tartu PÖFFi juures ka aasta varem töötanud ning siis jäid 
mulle sellest kogemusest positiivsed mälestused ning huvi sündmuse vastu kasvas. Tahtsin toona 
kindlasti ka järgmisel aastal festivali korraldamisele kaasa aidata, sest nägin festivalil veel 
suuremaid arenguvõimalusi. 
Kui mulle pakuti võimalust töötada 2010 Tartu PÖFFi juures, olin koheselt nõus. Minu 
eesmärkideks olid lisaks tugevale filmiprogrammile Tartus viia läbi põhjalik turunduskampaania, 
korraldada mitmekülgseid erisündmusi ning pakkuda meie vabatahtlikele motiveerivat tööd ning 
stabiilset töökeskkonda.  
Antud töö sisaldab MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivali tutvustavat ülevaatepeatükki, 
korraldustöö peatükki, enesereflektsiooni ning kokkuvõtet.  
 




1. MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival 
1.1 Organisatsioon 
 
Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult 
korraldatud ühendus (Üksvärav 2004, lk 15). 
Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival (aastani 2001 Pimedate Ööde Filmifestival) toimus 
esmakordselt 1997. aastal. Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF) on Tartus toimunud samuti 
alates 1997. aastast, mil Tartus linastus 28 kinoseanssi. (PÖFFi aruanne 2010, lk 1) 
Pimedate Ööde Filmifestival on mittetulundusühing, mis esmakordselt kanti äriregistrisse 
03.09.1998 (Äriregistri teabesüsteem).  
Raoul Üksvärav eristab nelja põhilist organisatsiooni tüüpi: võimule, rollile, ülesandele ja 
inimesele suunitletud organisatsioonid (Üksvärav 2010, lk 27). Samas märgib ta, et 
elujõulisemad on need ettevõtted ja asutused, kelle suunitlused on sama mitmekesised kui neid 
ümbritseval keskkonnal. Organisatsiooni suunitlus on sisemiselt elujõuline siis, kui tema 
liikmete hea töö korvatakse soovitud hüvede ja rahuloluga. Ta on väliselt elujõuline, kui õigesti  
hinnatakse väliskeskkonna vajadusi ning seal silmaspeetavaid väärtushoiakuid. (Ibid, lk 36) 
2010. aastal viis TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse tudeng Meeli Hein MTÜ 
PÖFFi personali seas läbi töötajate rahulolu ja pühendumuse uuringu. Küsimustikule vastas 16 
inimest ja vastuste analüüsist järeldas autor, et PÖFFi töötajad on oma tööga ja töökeskkonnaga 
rahul ning et PÖFFi töötajad on oma tööle pühendunud (Hein 2010, lk 44). Sellega kinnistub 
fakt, et MTÜ PÖFF on sisemiselt elujõuline, sest tema liikmete hea töö korvatakse soovitud 
hüvede ja rahuloluga.  
Arvestades festivalide külastuste arvu kasvu, väidan, et MTÜ PÖFF hindab õigesti 
väliskeskkonna vajadusi ja seal silmaspeetavaid väärtushoiakuid ning see muudab 
organisatsiooni ka väliselt elujõuliseks.   
PÖFFi missiooniks on maailma filmikultuuri tutvustamine Eesti vaatajatele ja seeläbi 
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filmikultuuri populariseerimine Eestis, filmi- ja kinoprofessionaalide omavahelise suhtluse 
arendamine rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil ning Eesti filmikultuuri tutvustamine 
välisriikides (PÖFFi aruanne 2010, lk 2).  
 
MTÜ PÖFFil ei ole hetkel kehtivat arengukava, kuid kontoris toimuvad regulaarsed 
valdkonnasisesed koosolekud, kus arutatakse valdkonna visioone ja pannakse paika järgmised 
tegevused.   
 
Lisaks igasügisele Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali (sh 4 alafestivali, filmi- ja 
kaastootmisturu Baltic Event, filmituru Black Market Industry Screenings ja kirjandusõiguste 
turu “Raamat filmiks”) korraldamisele Tallinnas, on filmifestival laiendanud oma haaret üle 
terve Eesti: 2010. aastal toimus kohalik PÖFF kolmeteistkümnes linnas vahetult pärast Tallinna 
ja Tartu festivalide lõppu.  
Lisaks korraldab MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival aprillikuus Haapsalu Õudus- ja 
Fantaasiafilmide Festivali HÕFF ning augustis Tartu Armastusfilmide Festivali tARTuFF.  
PÖFF on koostööpartnerina esindatud mitmetel sündmustel - projektidel, teiste seas näiteks 
Viljandi Pärimusmuusika Festivalil, Katusekino projektis,  Tartu Tudengipäevadel jpm.  
1.2 MTÜ PÖFFi personal 
 
Organisatsiooni kõige suurem vara, väärtus ja jõud peitub temasse kuuluvates inimestes. Just 
nemad teevad organisatsiooni ning valivad vahendid ja viisid, mille abil kavandatu korda saata. 
(Üksvärav 2004, lk 22) 
MTÜ PÖFFis töötab aastaringselt 14 inimest: festivali direktor-loominguline juht, tegevjuht, 
juhatuse assistent, raamatupidaja, filmituru “Black Market” tegevjuht,  "Black Market" online- 
projektijuht ja programmi koordinaator, programmi sekretär, programmi koostaja, 
produktsioonijuht ja programmi koostaja, turundusjuht, turunduse projektijuht, meediasuhete 
juht, animafilmide festivali Animated Dreams tegevjuht ning partnersuhete juht. Augustist -
septembrist lisandub Tallinnas ca 75 projektipõhist töövõtulepinguga töötajat, lisaks ca 240 
vabatahtlikku.  
 
MTÜ PÖFFi personal on jaotatud erinevatesse alakategooriatesse: administratsioon, külalised, 
filmiturg “Black Market”, programmi osakond, tehnikaosakond, turundus ja meediasuhted, 
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piletimüük, logistika, infoteenindus, alafestivalid ja festival teistes linnades (PÖFFi 
kodulehekülg).   
 
MTÜ PÖFFi rahastus toimub aastaringselt projektipõhiselt. MTÜ PÖFFi tuluallikateks on 
erinevad riiklikud toetusorganisatsioonid, alafestivalidel on eraldiseisvad eelarved.  
 
2010. aasta Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali eelarve kululiigid on järgnevad: programm 
35%, töötasud 33,5%, tehnika 12,4%, turundus 9,8%, korralduskulud 5,1%, bürookulud 3,9% 
muud kulud 0,3% ja ettenägematud kulud 0,1% kogu kulude jaotusest (PÖFFi aruanne, 2010, lk 
19). 
 
Tulude jaotus on järgnev: riiklik finantseerimine 33,2%,  piletitulu 14,7%, sponsorid 11,8%, muu 
tulu 10,4%, munitsipaaltoetused 9,5%, Eesti fondid 8,3%, saatkonnad ja kultuuriinstituudid 
5,4%, välisfondid 6,7% (Ibid, lk 19). 
 
Igal festivalil eraldi on väljakujunenud omad kindlad toetajad, mis paljuski sõltuvad festivali 
temaatikast ja/või asukohast. Nii toetab Tartu armastusfilmide festivali tARTuFF Tartu linn, 
samal ajal kui Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide festivali HÕFF toetab Haapsalu linn 
(tARTuFFi ja HÕFFi koduleheküljed). On toetajad, kes on kujunenud PÖFFi 
koostööpartneriteks ning kelle teeneid kasutatakse regulaarselt erinevates projektides (nt Overall, 
Avision jpt). (tARTuFFi, HÕFFi ja PÖFFi koduleheküljed).  
1.3 Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali programm 
 
PÖFF on rahvusvaheline filmifestival, mis koosneb põhiprogrammist, neljast alafestivalist ja 
filmiturust.  
Põhiprogramm- sh rahvusvaheline võistlusprogramm EurAsia ja Tridensi Balti täispikkade 
filmide konkurss, sisaldab ülevaadet maailmakinost, auhinnatud filme teistelt festivalidelt, 
ulatuslikku dokumentaalfilmide programmi, filmitegija, -stuudio või –žanri retrospektiivi ning 
fookust vähemalt ühe riigi filmitoodangule. Põhirõhk on traditsiooniliselt Euroopa filmidel. 
 
Animafilmide festival Animated Dreams (alates 1999) sisaldab võistlusprogrammi viimase 
kahe aasta lühianimatsioonidest, filmitegija retrospektiivi ja eriprogrammi ühe riigi 
animafilmidest. 
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Tudengi- ja lühifilmide festival Sleepwalkers (alates 2000. aastast). Rahvusvahelises 
võistlusprogrammis osalevad viimase 2 aasta tudengi - ja lühifilmid, rahvuslikus konkursis 
osalevad Eesti lühifilmid, lisaks on kavas eriprogrammid ja filmikool. 
Laste ja noortefilmide festival Just Film (alates 2001. aastast) sisaldab laste ja noortefilmide 
konkurssi ning eriprogramme. 
Nokia Mobiilfilmide Festival MOFF (alates 2007. aastast). Mobiiltelefoniga tehtud filmide 
konkurss, mis on vaatajatele hindamiseks üleval interneti - ja WAP keskkonnas. 
PÖFF korraldab ka filmiturgusid nagu Black Market Industry Screenings, mille eesmärk on 
tutvustada filmitegijatele laiema regiooni filme Põhjamaadest, Baltikumist, Kesk - ja Ida - 
Euroopa riikidest, Venemaalt ja Kesk-Aasiast ning Baltic Event, mille eesmärk on tutvustada 
rahvusvahelisele filmi- ja teleprofessionaalidele uusimaid Baltimaades valminud mängufilme 
ning arendada koostööprojekte.  
PÖFFi patrooniks on Eestis resideeruvad välisriikide suursaadikud rotatsiooni korras. 2010. 
aastal oli patrooniks Soome suursaadik Aleksi Härkönen. (PÖFFi aruanne 2010, lk 2) 
1.4 Tartu PÖFF 
 
Tartu PÖFF on alates 1997. aastast toimunud üheaegselt Tallinna Pimedate Ööde 
Filmifestivaliga. Festivalikinodena on olnud kasutuses kino Ekraan, kino Illusioon, 
Sadamateater, Vanemuise kontserdimaja, Jaani kirik, Lutsu teatrimaja, klubi Trehv lisaks 
tänavustele kinodele (Cinamon, Genialistide Klubi, Athena Kino ning Teatri Kodu). (Ibid, lk 41-
42) 
Iga aastaga on seansside arv suurenenud, esimesel festivalil oli 28 seanssi, tänavusel 112 
kinoseanssi. Aastatega on suurenenud ka vaatajate arv. (Ibid, lk 41-42) 
Tartu PÖFFil ei ole eraldi arengukava, festivali eesmärgid sõnastatakse igal aastal jaanuaris 
toimuval Tartu PÖFFi arengukoosolekul, kus osalevad PÖFFi direktor, tegevjuht, turundusjuht, 
tehnikajuht ning Tartu PÖFFi projektijuht.  
Tartu PÖFFi eesmärgid, mis sõnastati 2011. aasta jaanuaris: 
o Jätkata tARTuFFi ja Tartu PÖFFi korraldamist, tõstes korralduse 
kvaliteeti - arendada festivalide tegevust väljaspoole kinosaale;  
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o Ühendada jõud teiste Tartus tegutsevate kultuuriorganisatsioonidega ning 
seeläbi pakkuda festivali ajal suuremat valikut kultuurielamusi; 
o Tõsta Tartu PÖFFi külastatavust (saavutada 8000 filmikülastust). 
 
Omalt poolt lisaksin veel mõned alaeesmärgid: 
o Suurendada saalide täituvuse protsenti nii põhiprogrammil ning eriti Just 
Filmi saalidel; 
o Suurendada eestikeelsete subtiitritega filmide osakaalu näitamist Tartus; 
o Mitmekesistada Tartu PÖFFi eriüritusi ning muuta need atraktiivsemaks 
erinevatele vanusegruppidele; 
o Väliskülaliste toomine ka Tartu festivalile (kohtumiste korraldamine). 
2010. aasta PÖFFil linastus Tallinnas 596 filmiseanssi ning kahjuks ei võimalda festivali eelarve 
kõiki linastumisi eesti keelde tõlkida. Kõik filmid on varustatud inglise keelsete subtiitritega 
ning 229 filmi olid mõistetavad eesti keeles. Elektroonilised subtiitrid eesti keeles olid 181 
seansil, eesti ja vene keeles 49 seansil. (PÖFFi aruanne 2010, lk 41, 3) 
Tartu PÖFFi esmane sihtgrupp on kinohuvilised tartlased ning tartumaalased vanuses 15-60 
eluaastat. Tartu PÖFFil linastunud filmidest olid eestikeelsed subtiitrid 36 filmil. Tõlgete arv 
kitsendas kahjuks festivali sobivat sihtgruppi, sest keskmine PÖFFi külastaja peaks mõistma 
inglise keelt.   
Tartu PÖFFi huvigrupid 
Tartu PÖFFi huvigruppi kuuluvad festivalikinod, neid ümbritsevad ettevõtted ning eriüritustega 
seotud organisatsioonid. Nii kuuluvad huvigruppi teiste seas Cinamoni Kinokeskus, Tasku 
Keskus, Genialistide Klubi, LOOV Galerii, Tartu Kaubamaja. Need on asutused, mis said otsest 
kasu (külastajate arvu tõus) festivaliga seoses (kino asumine Tasku Keskuses, eriürituste 
toimumine Genialistide Klubis, LOOV Galeriis jne). 
Kui Tartu PÖFFi külaline tuli Cinamoni Kinokeskusesse, pidi ta selleks esmalt läbima ka Tasku 
Keskuse, kus võib-olla ta mõne ostu sooritas. Kui Tartu PÖFFi filmiööline tuli Genialistide 




1.5 Tartu kultuuriline kontekst 
 
Tartu linn on suuruselt teine linn Eestis ja seal elab ca 100 000 inimest. 2010. aasta novembris 
tegutses Tartus regulaarselt kaks kino: Cinamon ja Ekraan. 2011. aasta märtsis  taasavati Athena 
väärtfilmikino, mis näitab, et tartlased peavad oluliseks lisaks kommertsfilmide vaatamisele, 
nautida filme ka Euroopa kinolinalt.  
Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukavas 2008-2013 on Tartu linna eripäradeks 
teiste seas märgitud: Tartu kui festivalide linn, haritud ja kultuursete tarbijatega linn, 
haritlasterohke linn ning teaduse, hariduse, kultuuri ja ajaloolise pärandi linn (Tartu linna…2008, 
lk 19). Kõik eelnimetatud eripärad on kooskõlas igasügisese Pimedate Ööde Filmifestivali 
toimumisega ning annavad lootust festivali jätkusuutlikkusele.  
 
Üks arengueesmärke Tartu linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukavas on number 3, 
alaeesmärgiga 12. Arengueesmärk number 3 märgib: Tartu kultuurielu on mitmekesine, 
jätkusuutlik ja koostööl põhinev. Eesmärk 12 täpsustab: Kultuurielu arvestab erinevate 
eagruppide vajadustega; sealjuures põhieelduseks on laste ja noorte võimalikult varajane 
kultuuriga kokkupuutesse viimine. Selle kultuurivaldkonna tegevussuundadeks peetakse: 
kultuuriasutuste poolset lastele suunatud eriprogrammide pakkumine. (Ibid, lk 25) 
 
Leian, et see arengueesmärk ühtib väga Tartu PÖFFi põhimõtetega, sest igal aastal jõuavad 
kinolinale ka Laste- ja Noortefilmide festivali JUST Film linateosed. Sel aastal suurenes 
märgatavalt just lasteflmide osakaal Tartu kinokavas ning esmakordselt näidati neid filme väga 
lastesõbralikus Teatri Kodus.  
 
Arengukava 21. eesmärk pöörab tähelepanu publiku arendamisele ning noorte kaasamisse 
kultuurifestivalidele: 
 
E21: Publikut, eriti lapsi, kasvatatakse ja arendatakse koostöös erinevate kultuuri-, haridus- ja 
noorsootööasutustega. Kultuurivaldkonna tegevussuunad: tudengite kaasamine vabatahtlikena 
kultuuriürituste korraldamisse, toomaks noori kultuuri juurde ning soodustamaks noorte 
kultuurikorraldajate pealekasvu. Publiku arendamise programmid kultuuriorganisatsioonidel - 
arutelud, seminarid. Ülelinnaliste kultuuripäevade (teatri-, kunsti, muusika- muuseumi- jne 
päevad) traditsiooni juurutamine. (Ibid, lk 40) 
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Ilmselgelt on kolme-liikmeline meeskond festivali korraldamiseks piiratud ressurssidega ning 
seetõttu on igal aastal kaasatud mitmekümneliikmeline vabatahtlike meeskond, kelledest ligi 
95% on üliõpilased. Oleme väga soovinud korraldada ka publiku arendamise eesmärgil 
arutelusid, kuid erinevatel põhjustel pole need siiski veel toimuma saanud. Loodame neid 
järgmisel festivalil siiski juba korraldada.   
Lisaks kinodele on Tartu väga mitmekesise kultuuri nautimise võimalustega linn: seal on kaks 
statsionaarset teatrit, 21 muuseumit ja galeriid, 4 regulaarselt toimivat kontserdipaika, 3 
noortekeskust, seega tartlasel on küllaldaselt valikuvõimalusi oma vaba aja veetmiseks. Lisaks 
toimuvad igal kuul mitmed festivalid või tähtsündmused.   
Tartu PÖFF toimub igal aastal novembri lõpust detsembri alguseni ning sel ajal pole Tartus 
ühtegi konkureerivat festivali ega tähtsündmust. Ainsate suuremate sündmustena toimuvad 
samal ajal rahvusköökide päevad ning advendipühade tseremooniad, kuid need sündmused minu 








2.1 Tartu PÖFFi meeskond 
2.1.1 Tööülesanded enne festivali 
 
“Meeskond on väikesearvuline inimkooslus, kelle üksteist täiendavad oskused on rakendatud 
ühise eesmärgi ning tegevussihtide saavutamiseks, kusjuures kõik liikmed peavad end nende 
saavutamisel ühtemoodi vastutavaks,” Katzenbach & Smith (Brooks 2006, lk 101).  
Tööjaotus on organisatsiooni eesmärkidest tulenevate tegevuste ja ülesannete määramine 
üksikisikuile ja nende rühmadele (Üksvärav 2004, lk 102). Tartu PÖFFi meeskonda kuulusid 
projektijuht Agnes Nurme, turunduse ja eriürituste koordinaatorina töö autor ning tehnika 
assistendina Eerik Kivistik.   
PÖFFis on palgal Tartu projektijuht 8-kuud aastas, kes lisaks novembrikuisele PÖFFile 
korraldab ka suve lõpus toimuvat tARTuFFi. Kuigi PÖFFi korraldamine toimub aastaringselt 
ning Tallinnas Telliskivi loomelinnakus asuvas PÖFFi kontoris käib 14 inimest igal tööpäeval 
tööl, algab Tartu PÖFFi korraldamine eraldi suve alguses, kui broneeritakse kinosaalid. Töö 
autor on kahel viimasel aastal Tartu PÖFFi meeskonnaga liitunud augustis. Koos töö autoriga on 
veel nö hooajaline töötaja tehnika-assistent, kelle otseseks ülemuseks on tehnikajuht.  
Töö autori tööülesanded PÖFFis on töölepingu järgi: Tartu eriürituste korraldamine või 
assisteerimine (vastavalt kokkulepetele); koostööpartneritega suhtlemine ja kokkulepete 
sõlmimine; reklaammaterjalide levitamine Tartu maakonnas ja Lõuna-Eestis; festivali 
infopunktide ülesehitus ja töökorralduse väljatöötamine; PÖFFi Lõuna-Eesti reklaamikampaania 
ettevalmistamine (suhtlemine erinevate partneritega); aktiivne reklaamitegevus 
internetiportaalides ja suhtlus erinevate sihtgruppidega; reklaamtrükiste logistika 
koordineerimine Lõuna-Eestis; Tartu kinodes eksponeeritud partnerite reklaamide 
koordineerimine; jooksvad assisteerimised erinevates turundusvaldkondades; turundustegevuse 
kokkuvõtete tegemine pärast festivali. 
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Kõik kirjeldatud töövaldkonnad kehtisid ka tänavusel festivalil, ainus erinevus seisnes selles, et 
minu töövaldkonnad olid siiski piiritletud Tartu PÖFFi, st Tartu linna ja lähivaldadega, sest 
PÖFF toimus iseseisvalt teistes Lõuna-Eesti linnades, kus olid omakorda teised korraldajad.   
Tartu PÖFFi meeskonda ei saa võrrelda Tallinnas töötava meeskonnaga. Tallinnas töötab 
kordades rohkem inimesi turunduse, tehnika, logistika, programmi ja teiste alaüksuste peal kui 
Tartus, kus kõik valdkonnad on ära jaotatud kolme inimese vahel. Muidugi ei saa unustamata 
jätta, et Tartu PÖFFi mastaabid on teised, kuid siiski väga suurt hinna-alandust ma siinkohal ei 
teeks.  
Eesmärkide ja strateegiate alusel saab paika panna konkreetse tegevusplaani, mis viiakse ellu 
tähtajaliselt. Kõik plaanid tuleb “degenereerida” tööks. Lisaks tuleb määrata töötajad, kes mingi 
ülesande eest hoolitsevad ja tulemusi jälgivad. Tegevusplaani vajavad kõik tähtsamad 
asjaosalised saamaks teada, mida ja millal oodata. (Kotler 2002, lk 177) 
Augustis toimus Tartu PÖFFi meeskonna (st projektijuhi ja töö autori, tehnika - assistent liitus 
meeskonnaga hiljem) vaheline kokkusaamine, kus arutasime põhiliste festivali puudutavate 
punktide üle (eelmüügi ja festivali aeg, kinosaalid, eriüritused, seansside arv jne) ning 
koostasime tegevusplaani (vt Tabel 1), kus märkisime ära kuupäevad ja tegevused, mis pidid 
teatuks ajaks sooritatud olema.  
Edaspidi saime põhiliselt kokku projektijuhiga kahekesi, sest pidime välja töötama Tartu PÖFFi 
eriüritused, leidma vajalikud sponsorid ning suhtlema erinevate koostööpartneritega. Nendel 
koosolekutel kontrollisime ka tegevusplaani, et näha, kas oleme oma tegevustega graafikus. 
Tehnika - assistenti teavitasime infost siis, kui see otseselt või kaudselt tema tööga seostus. Tema 
suhtles otse tehnikajuhiga, kellelt sai juhtnööre juba konkreetselt kinodega seoses.  
           Tabel 1  
    Tartu PÖFFi tegevusplaan 
August Vastutaja(d) 
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupile 
taotluse kirjutamine 
Agnes Nurme, Marika Goldman 
Soome Instituudi ja Tampere Majaga 
koostööplaanide arutamine 
Marika Goldman 
Genialistide Klubiga suhtlemine Marika Goldman 






Eriürituste plaanimine, kokkulepete sõlmimine Marika Goldman, Agnes Nurme 
Internetibänneri asukohtadega läbirääkimised, 
kontaktide (taas)loomine ajakirjandusväljaannetega 
Marika Goldman 
Eelmis(t)e aasta(te) vabatahtlike uuesti kutsumine Agnes Nurme 
Kinodega suhtlemine, tehniliste lahenduste otsimine Agnes Nurme, Eerik Kivistik 
Toidusponsorluse otsimine, läbirääkimine Marika Goldman, Agnes Nurme 
  
November  
Vabatahtlikega suhtlemine, graafikute koostamine Agnes Nurme, Marika Goldman 
Infopunktide ettevalmistus, ülesehitus Agnes Nurme, Marika Goldman, 
ehitusgrupp 
Turundusplaani realiseerimine Marika Goldman 
FESTIVAL Agnes Nurme, Marika Goldman, 
Eerik Kivistik.  
Festivali järgsed tegevused (aruanded, tänamine) Agnes Nurme, Marika Goldman 
 
Meeskonnatöö festivali eel seisnes regulaarsete koosolekute toimumistes kas füüsiliselt või 
Skype’i teel, üksteiste kursis hoidmine kirjade või telefonivestluste teel. Tallinna kontoriga käis 
suhtlemine põhiliselt Skype - koosolekute kaudu ning hiljem telefoni teel suheldes. Mida 
lähemale festival jõudis, seda tihedamaks muutusid koosolekud. 2 nädalat enne festivali saime 
PÖFFi suursponsorilt EMT-lt kõnekaardid, mis võimaldasid PÖFFi töötajate vahel tasuta 
helistada, hõlbustades omavahelist kommunikatsiooni veelgi.  
2.1.2 Tööülesanded pärast festivali 
 
Koos festivaliga lõppesid ka iganädalased koosolekud ning tihedad kirjavahetused. Pärast 
festivali lõppu koostas Tartu projektijuht üldise piletimüügi ja kinosaalide aruande igapäevaste 
piletimüügi aruannete põhjal. Selle aruande põhjal on näha, millised seansid ja mis ajal olid 
populaarsemad ning mis kogustes erinevate hindadega pileteid osteti. Piletimüügi lühendatud 
aruanne on LISA 5. Töö autor koostas 14. PÖFFi aruande jaoks turundusaruande, kus märkisin 
ära kõik turunduskanalid, mida festivali jaoks kasutasin koos ajamääratlusega. Turundus- ja 
meediaplaan on LISA 2. Lisaks saatsin enne jõule PÖFFi ametlikud jõulukaardid kõikidele 
sponsoritele ja toetajatele, tänades koostöö eest ja soovides rahulikku jõuluaega. Pean väga 
oluliseks toetajate tänamist ning meelespidamist. 
Administeeriva meeskonnaga ühtset kokkusaamist ei toimunud. Sain Tartu projektijuhiga 
kahekesi kokku ning siis analüüsisime toimunud festivali ning arutasime, mida saab järgmine 
aasta paremini teha. Ideed kirjutasime projektijuhi arvutisse.  
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Detsembri lõpus korraldasime tänuürituse Tartu PÖFFi vabatahtlikele. Vaatasime üheskoos 
PÖFFi avafilmi “Kaotatud kaup ehk jaht jõuluvanadele” ning viisime läbi lühikese tagasiside 
vooru. Tänasime veelkord südamest meie usinaid vabatahtlikke ning loodame, et näeme neid ka 
järgmisel festivalil.  
2.2 Tartu PÖFFi 2010 riskiplaan 
 
Paralleelselt Tartu PÖFFi tegevusplaaniga, koostasime ka riskiplaani, mis väljendas võimalikke 
ohte, mis festivali eel ja ajal võivad ilmneda. Riskiplaani eesmärgiks on riskide ennetamine ja 
nende likvideerimise võimaluste otsimine varakult, et vältida festivali ajal ootamatuid olukordi. 
Olulisuse skaala selgitus Tabel 2 juurde: 1- väga oluline… 4-väheoluline. 
Tabel 2 
Tartu PÖFFi riskiplaan 
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2.3 Tartu PÖFFi vabatahtlikud 
 
Et tavaliselt on kultuuriorganisatsioonid alamehitatud, on erinevates valdkondades kahtlemata 
väga vajalikud vabatahtlikud. Nemad saavad aidata organisatsiooni missiooni realiseerimisel 
ning aidata täita eesmärke, kattes neid valdkondi, kus töötajate vahendid jäävad napiks. Siiski 
selleks, et vabatahtlike töö oleks efektiivne, peab sama palju tähelepanu pöörama vabatahtlikele 
tööülesannete seletamiseks, värbamiseks ja väljaõppeks kui palgaliste töötajate puhul. (Byrnes 
2003, lk 149) 
Novembri alguses suurenes Tartu PÖFFi meeskond 31 vabatahtliku võrra. Vabatahtlike 
värbamiseks kuulutati Tallinnas välja konkurss, kus sai kandideerida eraldi ka Tartu 
vabatahtlikuks. Siiski 15 vabatahtlikku 2010. aasta festivalist on Tartu PÖFFi “regulaarsed” 
vabatahtlikud, kellest nii mõnegi “tööstaaž” ulatub 5-aastani.  
Kuni 13. novembrini käis suhtlemine vabatahtlikega e-kirja teel ning selleks, et hoiduda 
vabatahtlike info üleküllastamises, kirjutas kirjad Tartu PÖFFi projektijuht Agnes, küsides enne 
saatmist ka minult infot, mida kirjale lisada. 13. - 14.11 toimus Tallinnas suur PÖFFi 
vabatahtlike koolitus, millest võttis osa ligi 250 vabatahtlikku, nende seas ca 20 Tartu 
vabatahtlikku. Koolitus polnud kellelegi kohustuslik, kuid soovituslik ning Tallinnasse 
minemiseks sõlmis PÖFF kokkuleppe Edelaraudteega, kes Tartu PÖFFi - hundid tasuta Tallinna 
ning hiljem sealt ka Tartusse tagasi tõi.  
Olen ise sellel koolitusel kahel aastal osalenud ja mõlemal korral tõdenud, et Tartu vabatahtlikele 
pole see koolitus kõikehõlmav, sest Tartu ja Tallinna vabatahtlike töökorraldus erineb 
teineteisest märgatavalt. Tallinnas on ligi 250 vabatahtlikku ning neil kõigil on omad kindlad 
ülesanded: infotöötaja, piletöör, garderoobihoidja, kassamüüja jne. Tartus on vabatahtlikke 31 
ning nende ülesanded varieeruvad kõigi Tallinna ülesannete vahel.  
Tartus koordineerisime oma vabatahtlikke vaid nii palju, et jagasime nad kolme põhilise 
tegevuskoha vahel: Tartu Kaubamaja infolett ja Cinamoni kinokeskus ning Athena kino. See 
annab vabatahtlikule võimaluse tuttavas paigas erinevaid ameteid proovida.  
Siiski oli Tallinna koolitus abiks igal juhul, sest moodustas uutel vabatahtlikel konkreetsema 
pildi festivalist, selle ülesehitusest ning toimimisest, kuid pidasime vajalikuks korraldada  Tartus 
eraldi koosoleku ja piletimüügisüsteemi tutvustuse.  
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Enne Kaubamaja infoleti avamist toimus Tartu vabatahtlikele meie staabis, Lille majas, koolitus, 
kus räägiti üle kõik kassamüügi, infoleti ja muu olulise infoga seonduv. Koordineerisime 
vabatahtlike tööd online-graafikuga GoogleDocs - keskkonnas. Kohe pärast Tallinna koolitust 
koostas Tartu projektijuht keskkonda tühja graafiku tabeli, koos täpsete kellaaegade ja 
tööpaikadega ning vabatahtlikud said end graafikusse lisama hakata (vt LISA 4). Meie sooviks 
oli, et igaüks märgiks end vähemalt seitsmesse vahetusse. Et kindlustada kõikide tööpaikade 
võrdne mehitamine, jagasime vabatahtlikud kahte leeri: Athena maja ning Cinamoni Kino  ja 
Tartu Kaubamaja vahel. Sellega andsime Kaubamaja vabatahtlikele võimaluse töötada ka kinos 
ning vastupidi.  
Eelmüügi nädalal olime Tartu projektijuhiga kogu aeg ka ise Kaubamajas olemas, et 
vabatahtlikke kassamüügi, info jagamise või millegi muuga aidata. Ka festivali ajal olime 
jõudumööda vabatahtlikel abiks. Leppisime Agnesega omavahel kokku, et minu vastutada ja 
abistada jääb Athena kino ning Kaubamaja infopunkt, tema vastutada Cinamoni kino koos 
infopunktiga.  
Hoidsin pidevalt silma peal vabatahtlike graafikul, et tühje lahtreid võimalikult vara täita. Kui 
aga juhtus, et lahter jäigi tühjaks (st tööaeg ei sobinud mitte kellelegi, selle kindlaks tegemiseks 
helistasime kõik vabatahtlikud läbi), püüdsime olemasolevate jõududega hakkama saada ja 
aitasime ka ise.  
Väga rõõmustav oli näha vabatahtlikke iga päev tööl ja vabal ajal kinos, alati oma kaelakaarti 
ning vormipluusi kandes, mis eristas nad tavakülalistest hõlpsalt.  
2.3.1 Tartu PÖFFi vabatahtlike motiveerimine 
 
Motiveeritud inimeseks peetakse üldiselt sellist inimest, kes saab töös pidevalt häid tulemusi 
ning näitab töötades üles energiat ning entusiasmi (Brooks 2006, lk 64). 
Vabatahtlikelt ootasimegi suurt panustamist oma töösse ning alati hea tujuga töötamist, sest 
kõige rohkem kujundab festivali mainet ja imagot (lisaks filmidele enestele) klientide 
kokkupuuted vabatahtlikega. Frederick Herzberg rääkis oma kahefaktoriteoorias sisemistest ja 
välimistest motivatsioonifaktoritest ning andis hulgaliselt lisateavet töömotivatsiooni olemuse 
kohta. Revolutsiooniliselt oli Herzbergi teooria vastuolus traditsiooniliste uskumusega, et palk 
on põhiline või isegi ainus motivatsiooniallikas. (Brooks 2006, lk 78) 
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Herzberg’i teooriast lähtudes panustasime meiegi oma vabatahtlike sisemistesse tasudesse, 
teisisõnu jagasime neile tunnustust, usaldasime vastutust ning pakkusime neile tööga seonduvalt 
erinevaid lisaväärtusi. Samas pidasime kogu aeg silmas, et vabatahtlikele ei langeks liiga suur 
vastutus ega töökohustus, sest vabatahtlikku ei seo organisatsiooniga ükski kirjalik leping ega 
kohustus, mis teda nende kohustuse täitmiseks ametlikult sunniks.  
Motiveerisime Tartu PÖFFi vabatahtlikke mittemateriaalsete lisaväärtustega, milleks sel aastal 
olid eksklusiivsed filmiõhtud enne festivali algust, PÖFFi särk (sponsoriks Monton), festivali 
ajal söök (sponsoriteks Tartu Kaubamaja, Reinu Pizza, Volga restoran), filmiseansside tasuta 
vaatamine ning tasuta PÖFFi eriürituste külastamine.  
Hakkasime esmakordselt alates oktoobri keskpaigast igal pühapäeval korraldama filmiõhtuid 
meie vabatahtlikele. Ettevõtmine toimus meie koostööpartneri, Lille Maja noortekohvikus. 
Näitasime PÖFFi kavva tulevaid filme, eesmärgiga viia meie vabatahtlikud ‘PÖFFi lainele’, 
anda võimalus näha võimalikke Tartusse tulevaid filme ning võimaldada neil omavahel tutvuda. 
Filmiõhtul võisid osaleda ainult PÖFFi vabatahtlikud, mis muutsid selle õhtu eksklusiivsemaks 
ning filmide nägijad priviligeeritumaks. Filmiõhtuid külastas keskmiselt 6 - 7 vabatahtliku. 
Usun, et filmiõhtute traditsioon jätkub ka tuleval aastal, sest need õhtud aitasid kaasa sõbraliku 
meeskonnvaimu tekkimisele.   
Tuumaks meeskonna puhul on üksteise võimete ja oskuste tundmine, üksteise usaldamine ja 
abistamine. Kindlustunne, et asjad saavad õiges kohas ja ajal õigesti ära tehtud. (Üksvärav 2010, 
lk 207) Püüdsin olla vabatahtlikele võimalikult palju olemas, kuulasin nende muresid ning 
võimaluse korral aitasin.  
Festivali ajal tekkisid ka väikesed arusaamatused ja pingepunktid, mida mul või Tartu PÖFFi 
projektijuhil tuli lahendada. Probleemid vabatahtlikega olid enamasti põhjustatud sellest, et 
juhuslikult tahtsid kõik tööl olevad vabatahtlikud algavat filmi vaadata, kuigi teadsid, et alati 
peab vähemalt üks inimene infopunkti ‘valvesse’ jääma. Selle probleemi lahendasime rahuliku 
läbirääkimise teel kompromissi leides.  
Teine probleem, sõltumata PÖFFi meeskonnast, leidis aset 02.12.2010, kui pool tundi enne filmi 
algust lülitus Athena Keskuse 1. korruse pistikutest vool välja. Õnneks kinosaali korrusel kõik 
toimis ning filmi näitamisega probleeme ei tekkinud, aga pileteid Piletilevi süsteemist müüa ei 
saanud, sest piletileviprinter ei saanud voolu.   
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Lahendasime probleemi traditsioonilisel moel, st kirjutasime piletid käsitsi ning õnneks, kuna 
sülearvuti aku oli laetud, saime müüa ka nummerdatud kohti. Vool tuli tagasi 5 minutit enne 
seansi algust, seega kui inimesed seansile läksid, saime meie tagantjärgi segaduse ka Piletilevi 
online-müügipunktis likvideerida ning piletid tagantjärgi ära müüa. Vabatahtlikud kohanesid 
kiiresti antud eriolukorraga ning säilitasid rõõmsameelsuse ning abivalmiduse kohati pahurate 
klientide suhtes. Pärast seda intsidenti tundsin tõelist uhkust meie kärmete ja asjalike 
vabatahtlike üle.  
2.4 Tartu PÖFFi sponsorid ja koostööpartnerid 
 
Sponsorlus on eraettevõtte ja kunstniku, kunstiprojekti või kultuuriasutuse vaheline ärisuhe, 
millest võidavad mõlemad osapooled. Ettevõtte eesmärgiks on parandada toodete või teenuste 
müüki, üldist mainet jne. (Arts & Business 2001, Kivilo 2006, lk 23). 
Ettevõtetel pole mingit kohustust sponsoreerida. Nad ei tee seda sellepärast, et nad arvavad, et 
kaunid kunstid on nii olulised, et väärivad nende toetust. Ettevõtted sponsoreerivad, sest arvavad, 
et nii käitudes kohtavad nad ühte või mitut oma sihtgruppi. (Arts & Business 2009) 
Kirjutasime koos Tartu PÖFFi projektijuhiga Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupile 
taotluse, milles soovisime toetust Tartu PÖFFi kontori üüri ja erisündmuste korraldamiseks. 
Saadud toetus suutis katta vaid osaliselt ära erisündmuste korraldamise, seega pidime ka sel 
aastal otsima endale sobivat tasuta kontoriruumi.  
2.4.1 Tootesponsorlused 
 
Tartu PÖFF toimus küll juba 14. korda, kuid regulaarselt toimivat kontorit festivalil pole ning 
seni on töötajad pidanud tööasju oma kodudes tegema. Kuna aga festival on laienenud, on ka 
vajadus staabi/kontori järgi suurenenud. Eelmisel aastal algas meil viljakas koostöö Lille 
Majaga, Tartu kesklinnas asuv noortekeskus, kus meile anti kasutada ühte ruumi. Ka tänavu 
saime oma staabi sisse seada tuttavasse Lille Majja, millega sõlmisime sponsorluslepingu: Tartu 
PÖFF saab vabalt kasutada teatud ruume jaanuarini (kellaajast ei pidanud sõltuma, meile anti 
vajalikud turvakoodid ja võtmed) ning meie andsime vastutasuks Lille Majale kaks kaelakaarti, 
millega maja esindajatel oli võimalus külastada tasuta filmiseansse ja eriüritusi.  
Nagu eelmainitud, saime oma vabatahtlikke motiveerida kaelakaardi (mis tagas sissepääsu 
seanssidele ning eriüritustele), PÖFFi särgi ning toitlustusega. Viimast oleme alati pakkunud 
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tänu toetajatele. Vabatahtlike söögisponsorluse otsimisel lähtusime kolme tegevuskoha 
spetsiifikast: Athenas ega Kaubamajas pole võimalust söögi soojendamiseks ning otseselt pole 
ka kohta, kus süüa. Cinamonis on võimalus toitu soojendada ning ka rahulikult süüa Cinamoni 
töötajate puhkeruumis. 
Soovisime anda meie vabatahtlikele iga päev söögikorda ning vastutasuks pakkusime 
võimalikele sponsoritele reklaamipinda meie festivalipaikades ning kodulehel, vajadusel olime 
valmis premeerima toetajat teatud hulgal kinkepiletitega.  
Cinamoni vabatahtlikele toidusponsorluse otsimisega tegeles Tartu PÖFFi projektijuht. Tema 
jõudis kokkuleppele Reinu Pizzaga, kes andis meie vabatahtlikele 88 perepitsat, mida sai väga 
mugavalt ja kiirelt Cinamoni töötajate köögis soojendada ning sealsamas ka süüa. Vastutasuks 
paigaldasime 3x1 meetri suuruse reklaamplakati meie suurima kinosaali ekraani alla, mida kõik 
filmile tulnud külalised silmitseda said. Lisaks asus Reinu Pizza logo poff.ee/tartu lehel.  
Kaubamaja vabatahtlike jaoks küsisin toidusponsorlust Tartu Kaubamajast, kellega oli meil 
eelmine aasta sujuv koostöö. Ka sel aastal toetas Kaubamaja meid tööpäeviti nelja 
komplektlõunaga, saades vastutasuks 12 kinopääset. Kokku andis Kaubamaja 44 toidukomplekti, 
mis tähendas, et igal tööpäeval said kõik vahetuses olijad süüa. Kahjuks toidusöömiseks eraldi 
ettenähtud kohta polnud ning meie vabatahtlikud sõid oma praade ühes kaubamaja töötajatele 
mõeldud kinnises koridoris. Nädalavahetuseti komplektlõunaid ei valmistatud ning soovitasime 
vabatahtlikel pärast või enne oma vahetust minna Cinamoni pitsat sööma, mis on väga lähedal 
Tartu Kaubamajale.  
Athena kino vabatahtlike jaoks küsisin toidusponsorlust Volga restoranist, mis asub Athenaga 
samas majas. Ka seal läksid läbirääkimised tulutoovalt, st iga päev, mil Athenas linastusid Tartu 
PÖFFi filmid, said kõik vabatahtlikud (graafiku järgi 6 inimest) restoranis päevaprae ja klaasi 
vett. Vastutasuks paigutasime Volga Restorani logo poff.ee/tartu kodulehele. 
Otseselt said toidusponsorid enestele reklaami läbi meie infokanalite, kuid hindan oluliseks ka 
nö nähtamatut tasu meie vabatahtlike näol, kes terve festivali ajal nautisid sponsorsööke ning 
võimalik, et  ka hiljem neid ostnud või sõpradele on soovitanud. Personaalne tooteturundus 
jätkub. 
Jookide jaoks küsisime sponsorlust A le Coq’i õlletehasest, kellega eelmine aasta koostöö sujus. 
Sel aastal kahjuks nad meid toetada ei saanud, lisaks viivitasid nad oma vastusega nii kaua, et 
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hiljem polnud enam aega teisi joogisponsoreid otsida. Seega joogipoolist me oma vabatahtlikele 
sel aastal pakkuda ei saanud. 
Hiljem, vabatahtlike tagasiside voorus, oleme väga palju positiivset tagasisidet saanud just 
söökide osas, mis sel aastal olid igas töökohas väga maitsvad ning mis aitasid vabatahtlikel 
tööpostil rõõmsate ja töövõimelistena püsida.  
2.4.2 Teenused kinkepiletite eest 
 
Tartu PÖFF ‘ostis’ kinkepiletitega endale reklaamipinda Erasmus tudengite võrgustiku 
kodulehel (8 piletit),  tyye.ee, kyydiga.ee ja tahanteada.ee kodulehtedel (12 piletit).  Lisaks 
kinkisime Tartu PÖFFi lõpupeo (6 inimest) diskoritele ning plakatikujundale kokku 18 piletit,  2 
piletit Tudengifilmi auhinnafondi ning 10 piletit Noorte Amatöörfilmide Festivali NAFF 
auhinnafondi.  
2.5 Tartu PÖFFi erisündmused 
2.5.1 Soome fookusega seotud sündmused 
 
Igal aastal on PÖFFi programmis üks maa fookuses, mis tähendab seda, et selle maa filmid 
moodustavad eraldi programmi. 2010. aasta PÖFFi fookuses olid Soome filmid. Kontakteerusin 
augustis Tampere Maja ja Soome Instituudiga Tartus, et arutada võimalikku koostööd.  
Lisaks asjaolule, et Tartus elab alaliselt palju soomlasi, tahtsime Soome fookust reklaamida ka 
mitte-soomlastele. Selle tõttu oli meie sooviks teha Tartu PÖFFi eriüritused osaliselt Soome-
temaatilised. Samas raskendas reklaamimist asjaolu, et lõplik programm selgub vaid paar päeva 
enne eelmüüki, st me ei teadnud, kui palju ja mis Soome filmid Tartusse üldse jõuavad. Oli 
tõenäoline, et me korraldame põhjalikult Soomega seotud eriprogrammi, aga Tartus linastub 
näiteks vaid 2 soome filmi.  
Soome iseseisvuspäev on 6.detsember ning sel aastal korraldas Soome Instituut palju Soome-
temaatilisi eriüritusi just sellele eelneval nädalal ehk Tartu PÖFFi nädalal. Selletõttu otsustasime 
sõlmida Tampere Maja ja Soome Instituudiga koostööleppe, mis seisnes selles, et meie 
reklaamisime nende sündmusi oma kava - ja kodulehel ning nemad võimaldasid meile ligipääsu 
oma elektroonilistele nimekirjadele. Mõlemas nimekirjas on ligi 400 Tartus elavat soomlast. 
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Festival algas neljapäeval ning suurte arutelude tulemusena jõudsime arusaamiseni, et 
suurejooneliseks festivali avamise sündmuseks ei jätku meil finantsilisi ressursse, seega toimus 
Tartu PÖFFi ametlik avamine enne esimese filmi algust PÖFFile kõige iseloomulikumas paigas - 
kinosaalis, kus avasõnad pidas peakorraldaja Agnes Nurme.  
Siiski oli meie sooviks Tartu PÖFFi juba festivali algusest Soomega siduda ning näituse “Soome 
nüüdiskunsti Matti Miliuse kogust” avamine Tampere majas 26.11.2010 sobis hästi ka Tartu 
PÖFFi eriürituste progammi. Käisime näituse avamisel ning avamisel pidas Tartu PÖFFi 
projektijuht sisuka kõne alanud festivalist ning Soome filmide osakaalust selles. Loodetavasti 
kutsus see nii mõnegi näitusekülastaja meie festivalile. Tampere maja jaoks koostasime 
infomapi, mis sisaldas infot (linastusaeg, - koht, sünopsis ja pilt) kõigi Tartus linastuvate Soome 
filmide (kokku 8) kohta ning mapi jätsime maja külastajatele tutvumiseks.  
Eelmüügiks jõudsid Tartusse kavavoldikud, mis sisaldasid lühikest ülevaadet Soomega seotud 
sündmustest, mis omakorda olid seotud filmiga.  
2.5.2 Erisündmused Genialistide Klubis 
 
Ka teised eriüritused valmisid Tartu PÖFFil koostöödena, mis tähendas, et sündmuse idee ja 
teostus valmis koostöös teiste kultuuriorganisatsioonidega.  
Genialistide Klubiga sõlmisime koostöölepingu, mis seisnes selles, et saime tasuta kasutada 
suurt saali kahel ööl alafestivalide filmprogrammi näitamiseks ning korraldada klubis Tartu 
PÖFFi lõpupidu. Vastutasuks kajastasime teisi Tartu PÖFFi ajal klubis toimuvaid sündmusi meie 
kavavoldikus ning kodulehel. Genialistide Klubile tasusime Eesti Kultuurkapitali Tartumaa 
ekspertgrupist saadud toetusest tehnika rendi (1500 krooni).  
30.11.2010 kell 23.59 algas Genialistide Klubi suures saalis PÖFFi animatsioonifilmide 
alafestivali Animated Dreams filmiöö, kus näitasime kuni kella viieni hommikul tänavuse 
festivali auhinnatud filme ning eriprogrammi. Filmiööd külastas ligi 160 inimest. 
01.12.2010 kell 23.59 algas samas saalis PÖFFi teise alafestivali, tudengi- ja lühifilmide festivali 
Sleepwalkers filmiöö. Filme jagus kella poole neljani hommikul ning sellel filmiööl oli vaatajaid 
umbes 120 inimest. Mõlemad filmiööd olid tasuta ning sarnaselt eelmisele aastale oli osavõtt 
oodatult rohkearvuline.  
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04.12.2010 korraldasime Genialistide Klubis Tartu PÖFFi lõpupeo. Enne lõpupidu oli kavas 
näidata Genialistide Klubi suurel ekraanil Euroopa Filmiauhindade Gala otseülekannet ETV-st, 
kuid kahjuks oli ETV internetivõrk ülekoormatud ja meie sellele ligi ei pääsenud ning gala jäi, 
pärast poolteist tundi erinevaid lahendusvariante katsetades, näitamata. Õnneks oli vaatajaid 
küllaltki vähe (umbes 10 inimest) ning kõigi nende ees vabandasin isiklikult tehniliste 
probleemide pärast.  
Kahtlemata oli risk näidata Eesti televisiooni kodulehelt otseülekande saadet, kuid selle riski 
maandamiseks käisin päeval Genialistide Klubis interneti kiirust kontrollimas ning sel hetkel 
kõik sujus, saated jõudsid kiiresti reaalajas arvutiekraanile. Ometi õhtul oli rohkearvuline 
vaatajaskond serveri ummistanud ning meie sellele ligi ei pääsenud.  
Lõpupidu organiseeris lisaks meile ka Genialistide Klubi-poolne korraldaja, kellega olime 
tihedas kirjavahetuses kogu  organiseerimisprotsessi vältel. Meie sooviks oli, et see pidu oleks 
tingimata filmiga seotud, lisaks püüdsime piletihinda võimalikult madal hoida. Nii kujuneski 
sellest piduliku dress-code’ga, filmimuusikaga (gala)pidu, kus filmitemaatilist muusikat valisid 
noored eesti (filmi)näitlejad (Katrin Pärn, Robert Annus, Juss Haasma, Janek Savolainen, Nero 
Urke ja Markus Luik), lisaks esinesid saalis kaks bändi. Tartu PÖFF pakkus omalt poolt südaööl, 
kui oli alanud viimane PÖFFi päev, külalistele vahuveini. Lõpupidu oli väga edukas, 
piletihinnaks kujunes 35/50 krooni ning külastajaid oli ligi 400 inimest.  
2.5.3 Erisündmused teistes paikades 
 
26.11 ja 27.11.2010 korraldas Loov Galerii valgusti meisterdamise töötuba “Pimedad ööd 
valgemaks!” Kuna Loov Galerii oli huvitatud Tartu PÖFFiga koostöötamisest, lülitasime töötoa 
oma programmi. Reklaamisime töötuba enda voldikutes ning Facebooki kontol. Töötoas osales 
kokku 17 inimest.  
05.12.2010 korraldasime Tartu Raadi kalmistul jalutuskäigu eesti filmiajaloo suurkujude 
haudadel. Eelmisel aastal taaselustasime selle traditsiooni, millele algatas PÖFFi direktor Tiina 
Lokk, kui ta avas esimesi Tartu festivale just Raadi kalmistul, kus puhkavad teiste seas tuntud 
filmi inimesed  Johannes Pääsuke, Endel Ani, Leonhard Merzin ja Juri Lotman.  
2009. aastal toimus sündmus festivali avapäeva õhtul ning osalejaid oli 10 inimest. Sel aastal 
otsustasime jalutuskäigu aega muuta ning see toimus festivali viimase päeva (pühapäev) lõunal. 
Lootsime, et varasem kellaaeg kutsub inimesi loodetavasti päikselist talveilma nautima koos 
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hariva jalutuskäiguga kalmistul. Info - ja emotsiooniderikkad tekstid eelnimetatud inimeste kohta 
olid ettevalmistanud kaks meie ajalootudengitest vabatahtlikku. Kalmistule me ei oodanud 
rohkearvulist publikut, sest koht ise on vaikse ja rahuliku atmosfääriga, kuid kui jalutuskäigule 
tuli neli inimest, tundus see ikkagi pettumusena. Miks oli vähe publikut? Põhjus võib peituda 
suhteliselt halvas ilmas (külm, lund sajas ning päikest polnud üldse), II advendisündmuste 
rohkuses kesklinnas või milleski muus. Järgmine aasta on selle sündmuse jätkamine kindlasti 
üks arutluspunkt.   
Kokku külastas Tartu PÖFFi erisündmusi, mis olid otseselt kas meie korraldatud või meiega 
tihedas seoses (valgusti töötuba) 726 inimest. Hindan seda arvu positiivse tulemusena, kuid 
kindlasti tuleb järgmine aasta uusi erisündmusi kavandades meenutada eelmise aasta sündmuste 
õnnestumisi/ebaõnnestumisi.  
2.6 Tartu PÖFFi turundus 
 
Turunduse eesmärk on ettevõtte ja klientide omavahelise suhte optimiseerimine ning nende ühise 
rahulolu maksimeerimine (Colbert 2000, lk 8).  
Turunduse ajalugu on kirev: 1960ndatel tuli McCarthy välja 4P-teooriaga, mille kohaselt 
arvestati turundusstrateegia väljatöötamisel nelja aspektiga: toode, hind, koht, reklaam. 
1970ndatel muutus turundus suhteliselt üldisest ja standardsest lähenemisest väga erialaseks, siis 
arenes välja ka uus turundussuund: sotsiaalne või ühiskondlik turundus. (Ibid, lk 9-11) 
Alates 1967. aastast tõstatati kultuuriturunduse küsimus ka akadeemikute seas. Turunduse 
professor Francois Colbert koostaks erinevate lähenemiste põhjal uue mõiste kultuuriturunduse 
kohta: Kultuuriturundus on kunst, püüdes jõuda nende segmentideni, kes on tootest huvitatud, 
samal ajal sobitades toodet ka kommertsmuutujatele (hind, koht ja reklaam), et leida tootele 
piisav arv tarbijaid ja püüda kooskõlastada eesmärke ka kultuuri ettevõtte (ürituse) omaga. (Ibid,  
lk 15) 
Tartu PÖFFi sihtgrupiks peetakse Tartus ja selle lähivaldades elavaid 15 - 60-aastased mehi ja 
naisi. Erinevate sihtgruppideni jõudmiseks kasutasin mitmekülgseid turunduskanaleid, mis 
loodetavasti andsid võimaluse kõikidel huvilistel infot saada. Pileteid müüdi läbi Piletilevi 
müügisüsteemi. Viimastel aastatel on olnud edukaks koostööpartneriks EMT, kelle klientidel on 




Tartus ja Tallinnas olid ühesugused piletite hinnad, st täispilet maksis 4,79€ (75 kr) ja 
sooduspilet 3,20€ (50 kr). Sooduspiletid kehtisid õpilastele, tudengitele ja pensionäridele vastava 
dokumendi esitamisel. Lisaks kehtisid erinevad sooduspakkumised: ostes korraga välja 10 või 
enam PÖFFi täispiletit, muutus iga üksiku pileti hinnaks 3,83€ (60 kr). Sarnane sooduspakett oli 
mõeldud ka sooduspiletitele: ostes korraga välja 10 või enam PÖFFi sooduspiletit, oli iga üksiku 
pileti hind 2,56€ (40 kr). 
 
Lisaks olid eripakkumised peasponsor EMT klientidele: kui EMT klient ostis kaks täispiletit, sai 
ta kolmanda pileti tasuta. Kliendistaatust sai tõestada lühisõnumiga, mis igale kliendile enne 
piletimüügiperioodi saadeti.  
  
Ka Just Filmile kehtisid Tartus Tallinnaga ühesugused piletihinnad (täispilet 3,20€ (50 kr) ja 
sooduspilet 2,56€ (40 kr)). Lisaks sooduspakett: ostes korraga välja 6 või enam piletit, muutus 
iga üksikpileti hinnaks 2,24€ (35 kr).  
 
Oluline on täpsustada, et Piletilevi müügikanalites kehtisid piletite ostmisel ka teenustasud, see 
tähendab, et kui pilet osteti statsionaarsest Piletilevi müügipunktist, lisandus igale piletile 5% 
teenustasu (teenustasu ei lisandunud internetist ostes). Selle leevendamiseks oli avatud PÖFFi 
isiklik piletimüügipunkt Tartu Kaubamajas alates 18.11.2010, et klientidel oleks võimalus osta 
pileteid ilma teenustasuta.  
 
Selleks, et ostmise protsessi hõlbustada, oli iga film varustatud kindla koodiga, mille järgi leidis 
müüja antud filmi kiirelt üles. Lisaks piletitele müüdi PÖFFi piletimüügipunktides festivali 
katalooge, festivali kotte ning jagati tasuta kavu ning kleepse.  
 
Tartus asusid PÖFFi infopunktid Tartu Kaubamajas (alates 18.11.2010), Cinamoni 
Kinokeskuses, Athena keskuses (alates 25.11.2010) ning Teatri Kodus (27.11 - 28.11.2010 ja 
03.12. - 04.12.2010). Tartu Kaubamajas alustas infopunkt tööd alati koos Tartu Kaubamaja 
avamisega (kell 09.00) ning lõpetas samal ajal kui pandi kinni ka Kaubamaja (üldjuhul 21.00, 
nädalavahetuseti varem).  
 
Cinamonis alustas piletimüügipunkt tööd iga päev kell 12, kui avati Cinamoni kinokeskus, 
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infopunkt avati tund enne esimest filmi. Olime oma vabatahtlikud koolitanud nö 
universaalseteks, see tähendab, et kõik oskasid müüa pileteid, jagada infot ja kontrollida pileteid. 
Seega asjaolu, et keskpäevast oli avatud ainult piletimüügipunkt, ei tähendanud seda, et mingit 
infot sel ajal saada ei olnud võimalik.  
 
Athenas ja Teatri Kodus avati piletimüügi - ja infopunkt tund enne esimese filmi algust. Varem 
ei olnud meie vabatahtlikel mõtet seal olla, sest muud regulaarset tegevust, peale PÖFFi ei 
toimunud  Athena majakompleksis ega  Teatri Kodus.  
  
Infopunktid suleti kõikides kinodes pool tundi pärast viimase filmi algust. Alati jäi vähemalt üks 
vabatahtlik linastuva filmi kohta majja vastutajaks ja kontaktisikuks. Reeglina olin ka mina 
Athena keskuses viimase filmi lõpuni ning Tartu PÖFFi projektijuht Cinamoni Kinokeskuses.  
2.6.2 Tartu PÖFFi reklaamikanalid 
 
Tartu PÖFFi turundamine käis PÖFFi turundusjuhi Anneli Sanderi suunamisel. Enne minu tööle 
asumist septembris, olid broneeritud Tartu Kaubamaja Riia mnt välifassaad ning Küüni tänava 
bänneri koht, järgnevalt oli minu ülesandeks leida juurde eksponeerimiskohti võimalikult 
soodsalt, et mitte öelda tasuta.  
Reklaam on turunduse tõhusaim vahend informeerimaks ostjat mõnest firmast, tootest, 
teenindusest või ideest. Tuhandete mõjutamiseks pole reklaamist paremat. (Kotler 2002, lk 108) 
Reklaami liigitus meediumi järgi: ajalehereklaam, välireklaam, müügikohareklaam, 
raadioreklaam, TV-reklaam, internetireklaam, sponsorreklaam, SMS-reklaam. (Roose 2002, lk 
22-23) 
Koondasin Tartu PÖFFi reklaamikanalid nelja valdkonda: välireklaam, internetireklaam 
(bännerid, sotsiaalmeedia, e-postinimekirjad, blog) ning lehe-, teleri- ja raadioreklaam.  
Turunduse reklaamimistoimingud peavad olema planeeritud, nii et need mõjutaksid inimeste ja 
brändide vahelisi punkte. Üha mitmekesistuvad meediavõimalused on võimelised tarbijatega 






Tartu Kaubamaja on kahtlemata Tartu kesklinna moodsaks südameks. Kaubamaja külastab 
aastas 4 461 573 inimest, sest maja on atraktiivne erinevatele sihtgruppidele (Tartu Kaubamaja 
külastuste statistika, 2010). Lisaks toimub Kaubamajas tihti mitmekülgseid erisündmusi, mis 
toovad kliente majja veelgi.  
2010. aasta Tartu PÖFFi eelmüügi ja festivaliperioodi (18.11-05.12.2010) ajal külastas Tartu 
Kaubamaja 228 797 inimest (Tartu Kaubamaja külastuste statistika, 2010). 
Viimaste aastatega on Tartu Kaubamaja kujunenud Tartu PÖFFi heaks koostööpartneriks. 
Festival saab nädal enne esimese filmi linastumist oma infopunkti 1. korruse aatriumis sisse 
seada ning oma (potentsiaalsetele) klientidele lähedal olla. Infopunkt näeb atraktiivne välja ning 
selles töötavad alati kaks vabatahtlikku, kes huvilisi filminõuga aitavad (vt LISA 6). Lisaks 
annab Tartu Kaubamaja sponsorlusena kasutada Riia mnt välifassaadi plakati kohta PÖFFi 
eksponeerimiskohana. Riia mnt liiklussõlm on kindlasti üks Tartu tihedaima liiklusega ala.  
Tänavu rippus hiiglaslik PÖFFi plakat Tartu Kaubamaja fassaadil 08.11-25.11 ja 29.11-05.12 (vt 
LISA 6). Tegelikult oli plaanis plakatit eksponeerida ajavahemikus 08.11-30.11, sest Kaubamaja 
enda jõuluplakatid pandi üles 26.11.  Tartu Kaubamaja turundusjuhiga oli meil kokkulepe, et 
vahetatakse ära kõik teised plakatid, va PÖFFi oma (mis vahetatakse jõuluplakati vastu hiljem 
järgi). Juhtus aga kahetsusväärne eksitus, kui plakativahetaja vahetas 26.11 ära kõik plakatid 
Kaubamaja jõuluplakatite vastu, sh PÖFFi plakati. Avastasin intsidendi reede õhtupoolikul ning 
siis oli juba hilja seda tagasi vahetada, sest oli alanud nädalavahetus ning plakativahetusfirma ei 
töötanud. PÖFFi plakat vahetati tagasi 29.11 (so esmaspäev) ning vea kompenseerimiseks hoidis 
Kaubamaja plakatit üleval festivali lõpuni, ekstra 5 päeva.   
Leian, et sellel eksitusel on nii positiivseid kui negatiivseid aspekte. Kahtlemata PÖFFi suurima 
visuaalse pildi kadumine tänavapildist festivali alguses (2. päeva õhtul) ning selle mitte 
eksponeerimine nädalavahetusel, mil inimestel on rohkem vaba aega kinno minna, tekitas võib-
olla potentsiaalsete filmikülastajate kadu. Samal ajal olime esindatud sama magistraali teisel 
pool teed asuvas Tasku vaba-aja keskuse esindusustel. Lisaks hoiti plakatit üleval festivali 
lõpuni, mis kahtlemata tõmbas külastajate tähelepanu ning kindlasti tõi juurde ka festivali 
lõpupäevadel külastajaid.  
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JCD valguskastid (4 tk) 
PÖFF hoidis oma plakateid üleval ka neljas JCDecaux valguskastis 22.11-28.11 ning 
loodetavasti täitsid ka need valguskastid oma eesmärki. Eksponeerimise ajaline pikkus oli 
tingitud turunduseelarve piiratud ressurssidest.  
AD3 Doors reklaamide betoonpostid 
Lisaks valguskastidele eksponeeris PÖFF end ka AD3 Doors hallatavatel üheksal betoonpostil 
15.11-05.12. Betoonpostid asuvad käidavates kohtades, Tartu kesklinnas ja selle lähistel ning 
AD3 Doors ülesandeks on plakatite korrashoidu kontrollida ning vajadusel uuega asendada, mis 
tagas visuaalselt korrektse eksponeerimise. (vt LISA 6) 
Küüni tänava bänner 
Küüni tänav on Tartu kõige käidavam jalakäijate tänav. Tänava pikkuses on kahes kohas 
võimalik eksponeerida bännereid: kõndides Raekoja/Tartu Kaubamaja suunas või kõndides Laia 
tänava/Raekoja suunas. PÖFF oli nähtaval suure kahepoolse (6m x 1m) bänneriga 18.10-
21.11.2010 (vt LISA 6). Eksponeerimisaeg sõltus juba varem broneeritud pindadest, nimelt 
hakkasid ennast meie festivali ajal eksponeerima mitmed Tartu jõulusündmused ning seega pidi 
PÖFF leppima ajaga enne festivali. Usun siiski, et see tuli meile kasuks, sest andis tartlastele 
pika meeldetuletamisperioodi saabuvast PÖFFist.  
Plakatid ja infovoldikud 
Tartu PÖFFi plakatid jõudsid Tartusse 10.11 ning samal päeval hakkasin neid ka erinevatesse 
kohtadesse kleepima. Kuna plakateid oli suhteliselt palju (100 tk), siis püüdsin lähtuda 
põhimõttest, et igas linnaosas peab plakat olema esindatud ning see mul ka õnnestus. Lisaks 
linnaosadele (kauplused, tasuta eksponeerimiskohad, vaba aja keskused), olid plakatitega 
varustatud ka erinevad õppehooned ja ühiselamud (Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti 
Lennuakadeemia, Rahvaülikool, lisaks üldhariduskoolid jne). Vt plakatite eksponeerimiskohti 
LISA 1. Sõitsin festivali eel ning ajal regulaarselt linna läbi ja kontrollisin plakatite olemasolu, 
vajadusel lisasin uusi.  
Laste- ja Noortefilmide festivali JUST Film plakatid, mille peale oli trükitud ka Tartu 
linastumiste ajakava, paigutasin Tartu linna üldhariduskoolidesse ning lasteaedadesse, seda 
enam, et Teatri Kodus linastusid filmid mudilastele.  
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Lisaks viisin plakateid ka lähedal asuvatesse asulatesse (Ülenurme, Kurepalu, Kõrveküla, Elva, 
Nõo), et kutsuda nende elanikke Tartusse festivalile. 
Festivali eelmüügi 1. päeva alguseks jõudsid Tartusse ka trükisoojad kavavoldikud, kus olid 
eraldi leheküljed pühendatud Tartu kavale ning eriüritustele. Peamiselt jagasime infovoldikuid 
oma infopunktides (kinodes ja Tartu Kaubamajas), kuid viisin neid ka teistesse tudengite poolt 
külastavatesse paikadesse (TÜ raamatukokku, TÜ keeltemajja ja Eesti Maaülikooli 
peahoonesse).  
Tasku Keskuse eksponeerimispinnad 
Cinamoni Kinokeskus asub Tasku Keskuse 3. korrusel, seega soovisime, et Tartu PÖFF oleks 
nähtav ka Tasku Keskuse alumistel korrustel. Läbirääkimiste alguses ei olnud Tasku Keskus 
nõus eraldama Tartu PÖFFile renditasuta eksponeerimispindu, kuid kui läbirääkimistele lisandus 
Cinamoni Kinokeskus, tuli Tasku Keskus Tartu PÖFFile vastu ning ainsaks tingimuseks seadis 
Tasku oma logo kasutamise reklaamikleebistel. Tartu PÖFFile anti kasutada tasuta Tasku 
Keskuse Turu tänava poole jäävad peauksed, mis katsime PÖFFi kleebistega, lisaks saime loa 
asetada roll-up bänner Rimi poe ette ajavahemikul 15.11 - 05.12.2010.   
Suurepärase koostööpartnerina aitas Cinamon veel omakorda Tartu PÖFFi, hüvitades kleebiste 
ja roll-up bänneri tootmiskulu. Kleebised olid ustel 12.11 – 05.12 ning kahtlemata tõmbasid 
tähelepanu.  
Festivali ajal tekitasime Cinamoni Kinokeskuse tualettidesse läbipaistvad taskud, kuhu iga päev 
lisasime uut infot linastuvate filmide kohta. Infolehel oli kirjas linastusaeg, filmi lühike 
sisututvustus ning muud vajalik info (vt LISA 2).  
Internetireklaam 
Internetibännerid 
Internetireklaam võib teenida erinevaid eesmärke, näiteks tuletada brändi meelde inimestele, kes 
külastavad brändi kodulehekülge; seda võib kasutada ka nagu reklaami traditsioonilises meedias 
või võimalust ahvatleda inimesi külastama reklaamija kodulehekülge klikates bänneril või 
viitenupul koduleheküljel (Mooij 2010, lk 205). 
Kuna Tartu PÖFFi turunduseelarve oli napp ja seegi kulus Tartu Kaubamaja fassaadiplakati 
tootmisele, betoonpostide ja valgusvitriinide rendile, siis internetis tuli mul leida leheküljed, kus 
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PÖFF saaks end eksponeerida tasuta, seda enam et bännerid ise valmisid sponsortöödena. Tartu 
PÖFFil on lai sihtgrupp ja sellepärast püüdsime olla esindatud erinevates suhtluskanalites.  
Kõige üldisem infokanal oli Tartu linna koduleht. Esialgu rippus Tartu linna kodulehel vaid 
bänner, kuid kui festivalil jõudsid kätte filmipäevad, oli esilehel kirjas ka kõik konkreetse päeva 
filmid ja sündmused. Lisaks olime nähtaval Tartu Kultuuriakna kodulehel, alguses bänneriga 
ning festivali ajal iga päeva kohta eraldi põhjaliku (filmi)infoga. Sisestasin kõik Tartu PÖFFi 
sündmused ja linastumised koos tutvustuste ja hindadega Kultuuriakna keskkonda ning kokku 
kogusid Tartu PÖFFi lisatud sündmused 21 579 vaatamist.  Lisaks olime kogu Tartu PÖFFi 
programmiga nähtaval ka www.kultuuri.net kodulehel.  
Kinohuvilisteni jõudsime Cinamoni ja Athena kodulehtede kaudu, kus oli üles riputatud Tartu 
PÖFFi kava ning vilkus bänner, millele klikates jõudis huviline PÖFFi koduleheküljele. 
Noorteni jõudsime internetis, vilkudes Anne Noortekeskuse, Tartu Noored ja Lille maja 
kodulehtedel.  
Üliõpilaste jaoks vilkusime nende jaoks huvipakkuvatel lehekülgedel: TÜ üliõpilasesinduse, 
transpordivõimalusi vahendav kyydga.ee ning kultuurisündmusi tutvustaval tahanteada.ee. 
kodulehtedel.  
Soovisime kaasata festivalile ka võimalikult palju välistudengeid. Selle tarbeks jätkus meil 
eelmisest aastast alanud meeldiv koostöö Erasmuse üliõpilasvõrgustikuga. Alates 22.11.2010 oli 
esn.ee/tartu kodulehe esilehel uudisnupp algavast Tartu PÖFFist, mida reklaamiti kui “kõige 
tähtsam algav sündmus”. Uudisnupu kaudu leidsid kõik huvilised tee PÖFFi koduleheküljele, 
Tartu PÖFFi erilehele ning Facebooki leheküljele. Uudises tutvustati algavat festivali, 
programme ja eriüritusi ning 28.11 läks kõigile liikmetele teele ka e-kiri mõningate 
filmisoovituste, üldise info ja programmiga.  
Turistid leidsid infot Tartu linna ja maakonna infopunkti koduleheküljelt, Raekoja platsil asuvast 
infopunkti kontorist ja koduleheküljelt.  
E-postinimekirjad 
PÖFF saatis laiali üldise teate festivali tulekust kõigile oma uudiskirjaga liitujatele. Lisaks 
saatsin Tartus laiali fokusseeritud listiteateid erinevatesse tudengilistidesse. Eelmainitult said 
listiteate ka Erasmus tudengivõrgustiku liikmed.  
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23.11 saatsin fokusseeritud teated TÜ keelekeskuse koordinaatoritele, et nad saaksid saata 
erinevate rõhuasetustega teated vastavatesse nimekirjdesse. Nii said saksa, hispaania, slaavi, 
prantsuse filoloogid ja skandinavistika tudengid enne festivali teate, kus tutvustati just nendes 
originaalkeeletes linastuvaid filme. 
Teatri Kodus linastuvate Just Filmi lastefilmide kohta saatsin infot Tartu lasteaedadesse.  
Blog 
Blog on online-keskkond, mida uuendatakse regulaarselt ja mis esitleb arvamusi või sündmusi 
üksikisikult või organisatsioonilt ning kus kogu teave esitatakse kronoloogilises järjekorras, 
alustades hilisemast (Mooij 2010, lk 205). 
PÖFFil on kasutusel üldine blogi aadress (poff.epl.ee) ning festivali ajal võetakse meeskonda ka 
vabatahtlikke blogijaid, kes regulaarselt keskkonda oma postitusi lisavad. Sel aastal oli blogijana 
ametis Tartust 1 vabatahtlik. PÖFFi üldine blogi oli heaks abimeheks just Tartu ja teiste linnade 
külastajatele, sest nende arvustuste ja kirjelduste järgi oli mugav filme valida. Väga tihti olid 
filmid nõnda programmi seatud, et kõigepealt linastus film Tallinnas ja siis saadeti Tartu. Blogi 
andis omakorda tartlastele võimaluse filmi kohta rohkem eel - ja lisateavet saada.  
Facebook ja Twitter 
Sotsiaalne meedia on kasutajate poolt loodav sisu ja selle jagamist võimaldavad keskkonnad 
ning lahendused. Sotsiaalne meedia põhineb inimeste suhtlus - ja väljendusvajadusel. Tuntuimad 
sotsiaalmeedia keskkonnad on Facebook, Twitter, YouTube jne. (Okia internetiturunduse blogi, 
24.02.2011) 
Facebook on maailma suurim sotsiaalne võrgustik: 350 miljonit kasutajat, neist 100 000 
eestimaalast. Hetkel on põhiline turundusvõte luua Facebooki oma ettevõtte fännileht ning seda 
erinevate võimalustega populariseerida. (Kaupo Kalda, OKIA internetiturunduse blogi, 
24.02.2011) 
Fännilehe turunduslik mõte on: 1) ole seal kus on inimesed niikuinii iga päev käivad: 
sotsiaavõrgustikes, 2) ole sihtgrupile nähtav, 3) paku neile huvitavat sisu ja nad on sinu fännid 
aastaid, 4) sul võib olla lihtsam leida endale Facebooki püsilugejaid kui veebilehele 
püsikülastajaid. (Ibid, 24.02.2011) 
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Toetudes eelnevale arvasin, et üheks olulisemaks ja kiiremaks infokanaliks festivali ajal on 
Facebooki veebikeskkond. Eelmisel aastal oli kasutusel lehekülg nimega “PÖFF Tartus”, kuid 
sel aastal otsustasime oma identiteeti rohkem rõhutada ja tartlastele end eraldiseisvana näidata 
ning 04.10.2010 avasime uue lehekülje “Tartu PÖFF”.  
Eelmisel fännileheküljel oli kokku 391 fänni ning neile andsime kirjaga teada, et nad kindlasti 
meie uue leheküljega liituks. Muidugi kartsime fännide kadu, kuid leidsime, et Tartus toimub 
iseseisev festival, mis peaks ka meie lehekülje nimes kajastuma. Tipphetkel oli praegusel 
fännileheküljel 726 fänni, mis on korralik tulemus, kuid kindlasti mitte maksimaalne.  
Võrdluseks toon teiste Tartus toimuvate festivalide Facebooki lehekülgede fänniarvud: Eesti 
Teatri Festival 2010 (249 liiget, seisuga 07.03.2011), kirjandusfestival Prima Vista (344 fänni, 
seisuga 07.03.2011), tARTuFF (2077 fänni, seisuga 07.03.2011). tARTuFFi Facebooki - edu 
saladuseks arvan olevat asjaolu, et see pole suunatud mitte ainult tartlastele, vaid huvilistele üle 
Eesti. Lisaks on see ainulaadne festival ning oma toimumise ajal suurim. Tartu PÖFFi ajal, 
seevastu, toimub Tallinnas kordades suurem peafestival, lisaks alafestivalid ning hiljem 
toimuvad Tartu lähimaakondades kohalikud PÖFFi festivalid, seega huvigrupp on kitsam.  
Enne festivali algust postitasime Tartu PÖFFi Facebooki leheküljele uudiseid ja reklaamisime 
algavaid sündmusi. Festivali ajal postitasime iga päeva hommikul uudise algava päeva filmidest, 
koos mõne iseloomustava sõnaga ning ühe treileri filmist. Treileri mõte oli postitusele 
tähelepanu saada, rikastades seda visuaaliga ning konkreetset filmi reklaamida.  
Tartu PÖFFi lehekülje statistikast on näha, et alates 22.11.2010 tõusis lehekülje külastatavus 
kahekordselt, ulatudes 1678 külastuseni nädalas (22.10-29.10). See näitab, et lehekülje eesmärk 
tõestas ennast: festivali ajal külastas lehekülge neljandik kinokülastajatest, kes pidas antud 
kanalit usaldusväärseks ning inforikkaks.  
Lisaks Tartu PÖFFi Facebooki lehele, kajastas festivali 23.11.2010 ka Tartu linna Facebooki 
leht (10 284 fänni, seisuga 17.03.2011), 19.11.2010 Tartu Kaubamaja fännileht (1326 fänni, 
seisuga 17.03.2011), 25.11.2010 Teatri Kodu (689 fänni, seisuga 17.03.2011) ning 28.11.2010 
Erasmus Student Network’ Tartus fännileht (1015 fänni seisuga 17.03.2011). Lisaks soovisime, 
et meie vabatahtlikud avaldaksid oma kontodel filmisoovitusi ning jagaks personaalselt Tartu 
PÖFFi infot oma sõpradele, sest isiklik side organisatsiooniga muudab vabatahtlikud 
ideaalseteks müügiinimesteks (Byrnes 2003, lk 150).  
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Twitteri ja Facebooki sidusime nõnda, et kui Facebookis midagi uut kirjutasime, kajastus see 
automaatselt ka meie Twitteri kontol www.twitter.com/POFF_Tartu. 
Lehe-, raadio- ja telekajastus 
Üldine PÖFFi tutvustav reklaam oli eetris KUKU Raadios, minu eesmärgiks oli saada eetriaega 
eraldi ka Tartu PÖFFile. Läbirääkimised Tartu KUKU Raadioga sujusid ning Tartu PÖFFi 
projektijuht külastas Tartu KUKU Raadiot ning andis “Kultuuriakna” raadiosaates, mis oli eetris 
24.11.2010 kell 12.15 festivali tutvustava intervjuu (kestvusega 8 minutit). KUKU raadio on 
tartlaste seas populaarne raadiojaam ning keskpäeval on sellel väga palju kuulajaid.  
Suhtlesin kõikide Tartu linnas ilmuvate lehtede (Tartu Postimees, Tartu Ekspress, Tartu 
Linnaleht, Tartu Tudeng, Eesti Üliõpilasleht) toimetajatega ning selle tulemusena kirjutati Tartu 
PÖFFist Eesti Üliõpilaslehes “Kas PÖFFihunt on tudeng?” (ilmus 08.11.2010), Tartu Postimehe 
esikaanel “Filmid leevendavad pimeda aja tusatuju” (ilmus 24.11.2010, so 1 päev enne algust) 
ning Tartu Ekspressis “Neli lihtsat sammu, et Tartu PÖFFist maksimum võtta” (2/3 mõõdus 
lugu, ilmus 26.11.2010).  
Pean sellist tulemust heaks, kuna Tartu Tudengil ja Eesti Üliõpilaslehel on paljuski kattuv 
lugejaskond (ning ka toimetus). Tartu Tudeng on pigem Tartu Ülikooli tudengitele suunatud, 
Eesti Üliõpilaslehte levitatakse ka teistes kõrgkoolides. Usun, et tudengid leidsid infot Tartu 
PÖFFi kohta.  
Tartu Linnalehega ei saanud me artikli hinnas kokkuleppele ja selle tõttu ei kajastanud nad Tartu 
PÖFFi oma lehes. Selle eest kirjutas Tartu Ekspress tasuta väga pika ja põhjaliku artikli 
festivalist, filmidest ning piletiostust.  
Anne Noortekeskusega hakkasime koostööd tegema juba eelmise Tartu PÖFFi ajal, kui nende 
multimeedialabori noored tegid Tartu PÖFFist ühe pikema teleklipi. Ka sel aastal huvitusid 
noortekeskuse noored meie festivalist ning Tartu PÖFFi projektijuht Agnes Nurme käis 28.10.10 
(so pühapäeval) kell 18 Anne Noortekeskuse NoorteTV otse - eetris, kus rääkis käimasolevast 
festivalist ning erilist tähelepanu pööras JUST Filmi noortefilmidele.  
2.7 Tartu PÖFFi eelarve ja selle täitmine 
 
Tartu PÖFFi iseseisvat eelarvet on keeruline analüüsida, sest Tartu festivalile ei koostata PÖFFi 
kontoris eraldi eelarvet, vaid see on üldise PÖFFi eelarve osa. See tähendab, et ei 
programmikuludes, töötasukuludes ega tehnikakuludes ei arvestata eraldi Tartu kulutusi, vaid 
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kõik kulutused on liidetud kokku suurteks PÖFFi kululiikideks, millel on omaette eelarved. 
Ainus eelarve, kus on eraldatud Tartu kulutused, on turundus.  
14. PÖFFi turunduse kulud moodustavad üldises eelarves 9,8% kogusummas 1 516 770 EEK. 
Turunduse suurimad kuluartiklid olid interneti koduleheküljed, trükikulud ja audiovisuaalne 
reklaam. (PÖFFi aruanne 2010, lk 80) Kõik Tartu PÖFFiga seotud kulutused reklaamikandjatele 
ja eriüritustele on esitatud Tabelis 3. Tartu PÖFFi turunduse kuluartiklid moodustavad üldisest 
PÖFFi turunduse eelarvest 1% (arvestamata käibemaksu), mis on minu hinnangul liiga vähene 
arvestades Tartu PÖFFi mastaapsust ning sihtgrupi suurust. Taotlesime Eesti Kultuurkapitali 
Tartumaa ekspertgrupist 3000 krooni (191,73€) lisarahastust kontori üüriks ja erisündmuste 
korraldamiseks. Kultuurkapital eraldas 1500 EEKi (95,87€), mis kulus Genialistide Klubi 
filmiööde tehnikarendiks. 
           Tabel 3  
  Tartu PÖFFi turundusega seotud kulutused 
Kulu liik Hind 
1. Tootmine  
1.1 A2 plakatid 1100 EEK + km 
1.2 JCDecaux valguskastid (4 tk) 416 EEK + km 
1.3 Kavavoldikud (1 kast 200 tk) 410 EEK+ km *8 kasti Tartusse 
1.4 Kataloogid (1 blokk 6 tk) 287 EEK + km *4 blokki Tartusse 
1.5 Küüni tänava bänner 950 EEK + km 
1.6 Kaubamaja bänner 6106 EEK + km 
1.7 Tasku keskuse bänner Rimi ees 0 EEK 
1.8 Tasku uste kleebised 0 EEK 
1.9 Interneti bännerid 0 EEK 
2. Paigaldamine ja mahavõtmine  
2.1 Küüni tänava bänner 1200 EEK + km 
2.2 Kaubamaja bänner 1500 EEK + km 
3. Eksponeerimine  
3.1 Küüni tänava bänner 0 EEK 
3.2 Kaubamaja bänner 0 EEK 
3.3 JCDecaux valguskastid 1185 EEK 
3.4 AD3 Doors betoonpostid 1236,06 EEK + km 
3.5 Interneti bännerid  0 EEK 
4. Eriüritustega seotud kulud  
4.1 Projektori rent Genialistide Klubis 1500 EEK 
4.2 Surnuaiatuuriga seotud kulud (küünlad) 50 EEK 
KOKKU 15 940, 06 EEK (1018,76€) 
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Tartu PÖFFil puuduvad tavapärased halduskulud, sest puudub kontor ja tehnikakulu. Kogu töö 
tehakse meeskonnaliikmete kodudes isiklike tehnikavahenditega. Ainsad Tartule nö omased 
kulud on kütusekulud, Cargobussi kulud (kui saadetakse plakateid, bännereid jms) ning 
hädavajalikud bürookulud (printpaberi ost, klammerdaja, knopkad jms) - kõik eelnimetatud 
kulude dokumendid esitatakse PÖFFi raamatupidamisele tsekkidena ning see korvatakse 
“korralduskulude” alarühmast.  
Tartu kinodele ei makstud üüri, vaid nendega sõlmiti lepingud, mis nägid ette, et kinod saavad 
50% piletitulust. Nii kujunes Cinamoni Kinokeskuse üüriks 118 537,5 EEK (7575,93€), Athena 
Kino üüriks 68 020 EEK (4347,27€) ning Teatri Kodu üüriks 3060 EEK (195,57€). Kogu Tartu 
PÖFFi piletitulu oli 364 330 krooni (23284,93€).  
2009. aasta Tartu PÖFFi arengukoosolekul pandi üheks eesmärgiks, et külastuste arvu kasv 8000 
külastuseni. Sellest saan järeldada, et loodetav piletitulu võis olla 384 618 krooni (24581,57€).  
Tartu PÖFFi tuludeks on piletitulu, Tartu linna ning Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi 
toetus.  
Kuna Tartu PÖFFil eraldi eelarvet pole, siis vaatlen 14. PÖFFi üldist eelarvet ja selle täitmist (vt 
Tabel 4).   
Nagu Tabelist 4 näha, siis eelarve ja selle täitmise numbrid erinevad üksteisest mõningate kulu- 
ja tuluüksuste juures märgatavalt. Pea kõikide kululiikide summad (va korralduskulud, muud 
kulud ja ettenägematud kulud) on suuremad eelarve täitmises. 
Samas on märgata tulude vähenemist eelarve täitmisel, see tähendab, et riiklikust 
finantseerimisest, munitsipaaltoetustest ning eesti fondidest saadi oodatust vähem toetust, samal 
ajal kui saatkondade ja kultuuriinstituutide,  välisfondide ja sponsorite toetus oli oodatust 
suurem. Märgatavalt on suuremad ka muud tulud ning piletitulu.  
Imestama paneb, et PÖFFi eelarve ei ole tasakaalus. Nii eelarve kui ka selle täitmine on 
tasakaalust väljas. Eelarves on tulude ja kulude vahe 484 683 krooni ning eelarve täitmises 499 
542 krooni. Mind paneb imestama selline eelarve, uurides PÖFFi kontorist defitsiidi tagamaid, 
sain teada, et eelarvet kärbiti igakuiselt, kuid lõpuks rohkem siiski ei suudetud. Järgmisel aastal 





14.PÖFFi eelarve ja täitmine 
 
2.8 Tartu PÖFFi külastatavuse analüüs 
 
Tartu PÖFFil toimus kokku 112 seanssi, mille raames linastus 99 täispikka filmi. Nendest 12 
filmi kuulus Just Filmi programmi. Tartu kavas olid esindatud kõik PÖFFi programmid (v.a. 
 Eelarve Täitmine 
Kulu liik Summa  % Summa % 
Programm    4 877 146 33,5% 5 438 805 35,0% 
Turundus  1 509 327 10,4% 1 516 770 9,8% 
Tehnika  1 703 122 11,7% 1 927 294 12,4% 
Korralduskulud  885 028 6,1% 786 033 5,1% 
Bürookulud   556 748 3,8% 600 912 3,9% 
Töötasud  4 940 584 33,9% 5 206 940 33,5% 
Muud kulud   55 020 0,4% 49 627 0,3% 
Ettenägematud kulud  26 000 0,2% 20 700 0,1% 
KOKKU:  14 552 975 100,0% 15 547 081 100,0% 
Tulu liik Summa % Summa % 
Riiklik finantseerimine 5 055 530 35,9% 4 992 180 33,2% 
Munitsipaaltoetused 1 471 435 10,5% 1 424 935 9,5% 
Eesti fondid 1 615 701 11,5% 1 248 268 8,3% 
Saatkonnad ja 
kultuuriinstituudid 
693 004 4,9% 819 943 5,4% 
Välisfondid 974 893 6,9% 1 014 419 6,7% 
Sponsorid 1 755 307 12,5% 1 771 354 11,8% 
Muu tulu 752 422 5,3% 1 565 761 10,4% 
Piletitulu 1 750 000 12,4% 2 210 679 14,7% 
KOKKU:  14 068 292 100,0% 15 047 539 100% 
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Tridensi Balti täispikkade filmide konkurss). (PÖFFi aruanne 2010, lk 6) Joonisel 1 on näidatud 
Tartu PÖFF 2010 seansside paigutused 6 kinosaali vahel.   
Joonis 1 
             Tartu PÖFF 2010 seansside paigutus 
 
Filmiseanssidel oli kokku 7578 külastajat (Cinamon 3. saalis 2125; Cinamon 4. saalis 1877; 
Cinamon 5. saalis 527; Athena Keskuses 2902; Teatri Kodus 147). Eriüritustel osales kokku 
umbes 750 inimest (sh. Animated Dreams’i filmiööl ca 160 ja Sleepwalkers’i filmiööl ca 110 
külastajat). (Ibid, lk 6) 
       Joonis 2  
   Tartu PÖFF 2010 filmiseansside külastused kinosaalide lõikes        
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Cinamoni ja Athena keskuses linastusid PÖFFi erinevate programmide filmid, Teatri Kodus 
ainult Just Filmi lastefilmid ning Genialistide Klubis toimus kaks filmiööd, kus näitasime PÖFFi 
alafestivali Animated Dreams auhinnatud filme (30.11.2010) ning tudengi- ja lühifilmide 
festivali Sleepwalkers võidukaid filme (01.12.2010). Erinevalt teistest festivalikinodest, olid 
Genialistide Klubis linastuvad seansid tasuta.  
 
Athena Keskuse kinosaalis on 253 kohta, Cinamoni 3. saalis 88, 4. ja 5. saalis 91 kohta ning 
Teatri Kodus 100 kohta (PÖFFi aruanne 2010, lk 46). Genialistide Klubis oli filmiöödel ca 160 
kohta. 
2.8.1 Külastused festivalipäevade lõikes 
 
Järgnevalt analüüsin filmikülastuste arve festivalipäevade lõikes (vt LISA 5). Külastuste arv oli 
terve festivali ajal tõusvas joones ning saavutas oma haripunkti eelviimasel festivali päeval, mil 
Tartu PÖFFi filme vaatas 1111 inimest. Muidugi ei saa siinkohal jätta märkimata, et sel samal 
päeval oli ka kõige rohkem linastusi (17 seanssi).  
           Joonis 3 
         Tartu PÖFF 2010 seansside külastused päevade lõikes 
 
Festivali programm oli seatud nõnda, et nädala lõppudel toimus rohkem linastusi, sest siis on 
potentsiaalsetel klientidel rohkem aega kinos käia. Kui võrrelda esimest ja teist nädalavahetust, 
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siis esimesel nädalavahetusel (26.11-28.2010) toimus 32 seanssi ja külastajaid oli 1697, teisel 
nädalavahetusel (03.12-05.12.2010) toimus 40 seanssi ja külastajaid oli kokku 2887. Arvutades 
välja, et keskmiselt käis esimesel nädalavahetusel 53 inimest ühel seansil ning teisel 
nädalavahetusel keskmiselt 72 inimest ühel seansil, siis isegi kui esimesel nädalavahetusel oleks 
olnud 8 seanssi rohkem, oleks kokkuvõttes ikkagi vähem (767 inimest) inimesi Tartu PÖFFi  
esimesel nädalavahetusel külastanud.  
Võib oletada, miks kahe järjestikuse nädalavahetuse kinos käimise populaarsus erineb. 
Põhjuseks võis olla, et teise nädalavahetuse filmid olid/tundusid paeluvamad, alternatiivseid 
tegevusi Tartu linnas võis olla vähem ning samas oldi kauem/rohkem kuuldud infot PÖFFi 
toimumise kohta (Kaubamaja bänner reklaamis PÖFFi teisel nädalavahetusel suures 
liiklussõlmes, erinevalt esimesest nädalavahetusest, kui see ekslikult maha oli võetud). 
Tänavusel Tartu PÖFFil näidati 19 korral filme täissaalile, millest piletitega oli väljamüüdud 4 
seanssi. Ülejäänud täissaalid moodustusid kutsete ja vabatahtlike kaartidega. Esimene film, mida 
näidati täissaalile linastus 27.11 (laupäev) kell 19.30. Populaarseimad kinosaalid olid Cinamon 4 
(9 linastumist näidati täissaalile), Cinamon 3 (7 linastumist näidati täissaalile), Athena saal (2 
linastumist näidati täissaalile) ning Cinamon 5 (1 linastus näidati täissaalile).  
Oli ootuspärane, et rohkem seansse müüakse välja Cinamoni Kinokeskuses, kus on suurimas 
kinosaalis 91 kohta. Seda enam rõõmustasid kaks väljamüüdud saali Athena keskuses, kus 
statsionaarseid kohti on 253. Athenasse paigutasime ka lisatoole ning müüsime lisakohti. Seega 
suurima publikuarvuga linastus (“Ilus”) toimus 01.12 kell 20.00 Athena keskuses, kui saalis 
vaatas filmi 273 filmihuvilist (vt LISA 5).   
Populaarseim kellaaeg oli 19.30, mil filme täissaalile näidati viiel korral. Sellele kellaajale 
järgnesid võrdselt 20.00, 21.30 kolme täissaaliga ning siis juba 16.00, 17.00 ja 21.00 kahe 








           Joonis 4 
  Täissaalide kellaajad 
 
2.8.2 Täissaalile näidatud filmide iseloomust 
 
Kõik PÖFFi filmid on jaotatud programmidesse. Kokku oli 2010. aastal 25 filmiprogrammi, 
milledest 24 olid esindatud ka Tartus. Täissaalidele näidatud filmid pärinesid programmidest: 
Panoraam, Doc@PÖFF, PÖFFi vitamiinilaks, Soome kino fookuses, Screen International 
kriitikute valik, Põhja-Ameerika Indie-filmide konkurss, JUST laste- ja noortefilmid, 14 valitud 
teost, Foorum, Päike tõuseb Idast, Avafilm (Tartus EMT eriseansina). (14.Tallinna Pimedate 
Ööde Filmifestivali kataloog)  
Eelnimetatud programmid näitavad, et tartlased huvituvad nii tõsisema temaatikaga filmidest kui 
ka kergekoelisematest komöödiatest. Vaatamata arvestatavale Soome kogukonnale, läks siiski 
vaid üks Soome film näitamisele täissaalile. Teine üllatust tekitav aspekt seisneb selles, et ükski 
EurAsia võistlusprogrammi film polnud piisavalt populaarne, et seda vaataks saalitäis inimesi.  
2.8.3 Ebapopulaarsemad filmilinastumised 
 
Kõige vähem inimesi ühel seansil oli 7 külastajat (“Õnnistatud” ja “Karla ja Joonas”). Mõlemad 
filmid pärinevad Just Filmi programmist. Nendele järgnevad 3 filmi 11, 12 ja 13 külastajaga.  
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Need kesisema vaatajaskonnaga filmid pärinevad programmidest: Just Film, Semih Kaplanoglu-
Yusufi triloogia ja 14 valitud teost.   
Kahjuks ei ole Just Filmi programmi laste- ja noortefilmid varemgi Tartus väga populaarsed 
olnud. Põhjuseid on mitmeid, milledest esimene võib peituda filmide valikus. Tallinnas 
linastuvad lisaks laste ja noortefilmidele ka tänavakultuuri filmid, mis on alati väga populaarsed. 
Kuigi tänavu küsisime ka konkreetselt tänavakultuurifilme Tartusse, neid siiski ei saadetud.  
Teine kesise vaatajaskonna põhjus võib seisneda selles, et Tartus korraldatakse vähem Just Filmi 
eriüritusi, kui Tallinnas, mis tekitab noortes kinokülastajates elevust ja huvi kino vastu. 2009. 
aastal töötas Tartus eraldi Just Filmi koordinaator, kelle üheks ülesandeks oli just Just Filmi 
eriürituste korraldamine. Kahjuks ei olnud korraldatud sündmused populaarsed ega äratanud 
külalistes kinohuvi. Sel aastal eraldi Just Filmi koordinaatorist loobuti ning tema ülesanded 
jagati ära minu ning Tartu PÖFFi projektijuhi vahel.  
Tänavu üheks suurimaks probleemiks pean kommunikatsiooniprobleeme Tallinna Just Filmi 
esindajate ja Tartu PÖFFi korraldusmeeskonna vahel. Hoolimata Tartu-poolsest survestamisest, 
ei jõudnud Just Filmi Tartu-temaatilised plakatid Tartusse enne, kui alles üks päev enne festivali 
algust ning ka siis oli plakatil ebatäpne info.   
Lisaks ei saanud me vajalikul hulgal informatsiooni Tartusse tulevate filmide kohta, mida 
oleksin saanud kasutada sihtgrupipõhist turundust läbi viies. Veel enam, Just Filmi kodulehele 
ilmus Tartu alaleht samuti 1 päev enne festivali ja siis ka vigaste piletihindadega. Leian, et 
selline käitumine tegi Tartu Just Filmile karuteene, millest suurim näidik ongi kesised 
vaatajanumbrid.  
Just Filmi lastefilmid linastusid nädalavahetuseti Teatri Kodus, mis oli kindlasti väga sobivaks ja 
kutsuvaks kinopaigaks väikestele kinohuvilistele. Kõikidele filmidele luges reaalajas eestikeelset 
teksti peale näitleja Janek Joost, seega filmidest arusaamiseks ei olnud lugemisoskusetus 
takistuseks. Teisest küljest välistasid nädalavahetuse linastumised lasteaiagruppide külastused, 
mis oleksid saanud toimuda just nädala sees ja toonud kohale ehk suurema hulga lapsi.  
 Kõik eelpool mainitud probleemid Just Filmiga on pärast festivali toimumist Just Filmi 
meeskonnaga läbi arutletud ning loodetavasti kahe linna vaheline kommunikatsioon paraneb 








Sooritasin oma lõputöö Tartu PÖFF 2010 turundusassistendi ning meeskonnaliikmena. Kuna 
Tartu PÖFFi meeskonnas on administratiivseid töötajaid vähe (projektijuht, mina ning tehnika -
assistent), siis pidasin loomulikuks oma tööülesannete laienemist ning teiste alavaldkondade  
(erisündmused, vabatahtlikega suhtlemine, toidusponsorite otsimine) ülesannete täitmist.  
Kogu tööprotsessi käigus tundsin pidevalt, kuidas minu otsesed ülemused (turundusjuht 
Tallinnas ja Tartu projektijuht) on mulle igal hetkel olemas ning samas annavad mulle piisavalt 
vaba ruumi tegutsemiseks, tundsin usaldust. Koos Tartu projektijuhiga panime paika 
erisündmuste kava ning edasise suhtlemise ja organiseerimise usaldas ta mulle.  
Kuna olen Tartu PÖFFi juures töötanud kahel järjestikusel aastal, siis on mul võimalus võrrelda 
enda arenemist ning “kasvamist”. Võrreldes esimese aastaga, olin antud festivali korraldades 
kindlasti iseseisvam ning julgem. Esimesel aastal lõin palju väärtuslikke kontakte, kellega 2010. 
aastal saime koostööd jätkata. Jõudsin mitmel korral tõdemuseni, kui oluline on suhete 
hoidmine, sest Tartu - suuruses linnas on paratamatud kokkupuuted samade inimestega. Eriti 
olen õnnelik selle üle, et nüüdseks on mul väljakujunenud kindlad kontaktid Tartu 
meediaväljaannetes, kes teavad mind ja minu korraldatud tegevusi. Usun, et sellised tutvused 
tulevad kultuurikorraldajale väga kasuks ka teisi sündmusi läbi viies.  
Hea emotsiooni festivali tehes andsid kindlasti teised meeskonnaliikmed, eesotsas Tartu 
projektijuhi Agnes Nurmega. Olen saavutanud Agnesega väga hea kontakti ning tundsin, et pole 
olemas probleeme, mille puhul ma ei saa tema juurde minna. Imetlen Agnese töökust ja oskuseid 
festivali korraldamisel ning kindlasti õppisin ja õpin ka edaspidi temalt palju.  
Samamoodi iseloomustaksin ka oma teist ülemust, PÖFFi turundusjuhti Anneli Sanderit, kellega 
sel aastal mul nii palju kokkupuudet polnud, sest eelmisel aastal õppisin põhilised ülesanded 
selgeks.  
Lisaks kahele ülemusele tekitasid ääretult suurt rõõmu kõik meie vabatahtlikud. 
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Rõõmu tekitas see hetk, kui teadsin, et terve Tartu oli kaetud Tartu PÖFFi plakatitega ning 
nägin, et inimesed peatuvad, et plakateid lugeda ja informatsiooni koguda. Sain endale kinnitust, 
et teeme õiget asja. 
Konkreetselt halvasti polnud kindlasti midagi, aga alati on asju, mida saab teha paremini. Üks 
valdkond, millele järgmine aasta juba varakult suuremat tähelepanu pööran on Just Film Tartus. 
2010. aasta festival näitas, et tihti on keeruline suhelda isegi telefoniteel ning vajalikku infot 
teada saada, seega alustan järgmist festivali korraldades Just Filmi meeskonnaga kontakteerumist 
ja konkreetsete kuupäevade paika panemist kindlasti varakumalt. Olen oma soovides ja 
suhtlemises kindlam ning nõudlikum.  
Kindlasti jätkame järgmisel aastal raha taotlemist Eesti Kultuurkapitalit, kellelt sel aastal saime 
küll poole vähem soovitud summast, kuid mis siiski oli suureks abiks eriürituste kvaliteedi 
tõstmisel.  
Vabatahtlike koordineerimine online-graafikuga GoogleDocs - keskkonnas oli mugav nii 
korraldajatele kui vabatahtlikele, seda keskkonda ja lahendust kasutame kindlasti järgmisel 
aastal edasi.  
Laiendan internetibännerite loetelu, püüdes leida veel huvitavaid kodulehekülgi, kuhu meie 
festivali info sobiks. Lisaks noortele suunatud bännerikohtadest tahan leida kodulehekülgi, mida 
külastavad vanemad inimesed.   
Tundsin end kindlana olukordades, kus pidin suhtlema või läbirääkima. Mulle meeldib 
inimestega suhelda ning ühiseid lahendusi ja võimalusi arutada. Kõige toredam on korraldada 
sündmust, millest saavad kasu nii mitmed inimesed kui ka organisatsioonid.  
Ebakindlana tundsin end olukordades, kus probleemid olid tehnikaga seotud. Mul puuduvad 
teadmised filmi näitamise tehnilisest poolest ning filmilindi parandamisest ning selle õppimiseks 
pole ka festivali ajal aega. Õnneks olid kinodes tööl vastava koolitusega inimesed, kes selliste 
probleemidega kiiresti toime oskavad tulla, kuid loodan, et tasapisi hakkan ka ise selles 
maailmas orienteeruma.  
Olen väga õnnelik, et sain oma lõputöö teha just Tartu PÖFFi korraldades, sest festivali 
korraldamine on niivõrd mitmekesine töö, mis annab võimaluse kasutusele võtta väga palju 
erinevaid teadmisi oma kooliajast. Erinevatel tööetappidel kasutasin erinevate ainete teadmisi. 
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Kasuks tulid teadmised organisatsiooni - teemalisest loengutest, läbirääkimiste tehnikast, 
psühholoogiast, fundraisingu ja sponsorluse loengust, meediaõpetusest, inglise keelest jpm.  
Mitu korda festivali ajal tundsin meeletut rõõmu sellest, mida teen. See rõõm, mis peegeldus 
vastu filmikülastajate silmadest ja vabatahtlikest on niivõrd hindamatu, et selle nimel tasub 
ükskõik kui palju vaeva näha ja vahepeal närve kulutada.  
Usun, et minu lõputööbaas oli parim võimalikest. Kui ma neli aastat tagasi TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemiasse sisse astusin, ei kujutanud ma kindlasti ette, mis suunas minu 
kultuurikorraldaja - elu minema hakkab, kindlasti olid mul mõned salaunistused ja – mõtted.  
Nüüd, korraldades niivõrd väärikat festivali kui PÖFF, olen oma jõudnud oma unistustele 










Käesolev lõputöö annab ülevaate MTÜ Pimedate Ööde Filmifestivalist ning Tartu PÖFFi 
korraldusest. Samuti annab see ülevaate minu enda isiklikust kogemusest antud 
kultuurisündmuse juures töötamisest.  
 
MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival on kindlasti Eesti kõige väärikam rahvusvahelise 
filmifestivali korraldaja. Lisaks sügisesele Pimedate Ööde Filmifestivalile, korraldab PÖFF 
lisaks suviti Tartus armastusfilmide festivali tARTuFF ning kevadeti Haapsalu Õudus- ja 
Fantaasiafilmide Festivali HÕFF. Oluline on märkida, et PÖFF ei piirdu oma tegemistes vaid 
Tallinnaga, vaid vastupidi, laiendab oma tegevusi üle Eesti, korraldades kohalikku PÖFFi  
erinevates Eesti linnades.  
 
Tartu PÖFF toimus üheaegselt Tallinna PÖFFiga juba 14. korda. Nende 14 - aastaga on festival 
kujunenud oodatud sündmuseks Tartus enne jõule. Festivalist huvitatud inimene leiab 
programmist kindlasti endale sobiva(d) filmi(d) - 2010. aasta Tartu PÖFFil olid esindatud 24 
programmi filmid, 112 linastumisega. Lisaks filmide näitamisele, on Tartu PÖFFi korraldustiim 
hakanud viimasel kahel aastal välja töötama erisündmusi, et mitmekesistada festivali ning 
sellega muuta festival atraktiivsemaks erinevatele sihtgruppidele. Erisündmuste väljatöötamine 
ja mõningate sündmuste juurutamine on kindlasti üheks Tartu PÖFFi eesmärgiks järgmisi 
festivali korraldades.  
 
Töö autori ülesanneteks olid festivali turundusplaani koostamine ja ellu viimine, erisündmuste 
korraldamine, sponsorite otsimine ning vabatahatlikega suhtlemine ja graafikute koostamine- 
kontrollimine. Kõik eelmainitud ülesanded on põhjalikult kajastatud ka käesoleva töö 2. 
peatükis.  
 
Kõikide eelmainitud töövaldkondadega sai töö autor enda hinnangul hästi hakkama. Tartu PÖFF 
kulges suuremate viperusteta. On paratamatu, et 112 linastumise seast ühel - kahel linastumisel 
mingid probleemid ilmnevad, kuid ka need lahendati kiiresti ning rahulikult, säilitades samal ajal 
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professionaalse käitumise publiku suhtes.  
 
Tartu PÖFFi suurimaks plussiks on meeskond. Nii pühendunud projektijuhti nagu Agnes Nurme 
pole ma teiste projektide puhul, millega seotud olen olnud, varem kohanud. Ta suudab oma 
säraga ka teisi meeskonnaliikmeid innustada, samal ajal on kõigis oma ütlemistes piisavalt 
konkreetne, mis muudab asjaajamised selgeks.  
 
Loodan kindlasti ka edaspidi olla Tartu PÖFFi korraldamisega seotud, et ellu viia need mõtted ja 
plaanid, mis mul praeguseks on peas küpsenud. Kaks aastat korraldamise praktikat näitab, mis 
tartlastele meeldib rohkem ja mis vähem ning sellest tulenevalt saab edaspidi korraldada veel 
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LISA 1. Tartu PÖFFi plakatite (sh JUST Film, MOFF, Animated Dreams, Sleepwalkers) 
eksponeerimiskohad.  
 
1. Tartu Ülikooli peahoone (Ülikooli 18) 
2. Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond (Lossi 3) 
3. Tartu Ülikooli Biomeedikum (Ravila 19) 
4. Tartu Ülikooli Chemicum (Ravila 14a) 
5. Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut (Nooruse 1) 
6. Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat (Vanemuise 46) 
7. Tartu Ülikooli Keeltekeskus (Näituse 2) 
8. Tartu Ülikooli Germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut (Ülikooli 17) 
9. Tartu Ülikooli Majandusteaduskond (Narva mnt 4) 
10. Tartu Ülikooli Õigusteaduskond (Näituse 20) 
11. Tartu Ülikooli Matemaatika- ja informaatikateaduskond (J.Liivi 2) 
12. Tartu Ülikooli Raamatukogu (W.Struve 1) 
13. Tartu Ülikooli ühiselamud (Narva mnt 25,27,89, Nooruse 7, Pepleri 14, Tiigi 14, Raatuse 
22, Purde 27) 
14. Tartu Ülikooli Spordihoone (Ujula 4)  
15. Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus (Ülikooli 18b) 
16. Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut (Riia mnt 23) 
17. Tartu Ülikooli Kohvik (Ülikooli 20) 
18. Eesti Maaülikooli peahoone (Kreutzwaldi 1) 2 plakatit 
19. Eesti Maaülikooli ühiselamud (Kreutzwaldi 52, Tuglase 7) 
20. Tartu Kutsehariduskeskus (Kopli 1) 
21. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (Pepleri 6) 
22. Eesti Lennuakadeemia (Kreutzwaldi 58a) 
23. Balti Kaitsekolledž (Riia mnt 12) 
24. Tartu 1. Muusikakool (Tähe 5) 
25. Tartu 2. Muusikakool (Kaunase pst 23) 
26. Tartu Kõrgem kunstikool (Tähe 38b) 
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27. H.Elleri nimeline muusikakool (Lossi 15) 
28. Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Nooruse 9) 
29. O.Lutsu nimeline Tartu Linnaraamatukogu (Kompanii 3) 
30. Restoran “Tsink Plekk Pang” (Küütri 6) 
31. Baar “UnderGround” (Raekoja plats 10) 
32. Baar “Zavood” (Lai 30) 
33. Genialistide Klubi (Magasini 5) 2 plakatit 
34. Kauplus “Pits” (Rüütli 4) 
35. Kauplus “Ruum” (Rüütli 8) 
36. Restoran “Ruuni pizza” (Rüütli 2) 
37. Kohvik “Pierre” (Raekoja plats 12) 
38. Kohvik “Truffe” (Raekoja plats 16) 
39. Lokaal “Suudlevad tudengid” (Raekoja plats 10) 
40. Tampere maja (Jaani 4) 
41. Tiigi seltsimaja (Tiigi 11) 
42. Noortekeskus Lille Maja (Lille 9) 
43. Anne noortekeskus (Uus 56) 
44. Rimi kauplus (Rebase 10) 
45. Kaubanduskeskus Lõunakeskus (Ringtee 75) 3tk 
46. Kivilinna kaubanduskeskus (Jaama 173) 2tk 
47. Eedeni Kaubanduskeskus (Kalda tee 1c) 
48. Kaubanduskeskus Prisma (Sõbra 58) 
49. Maxima kauplused (Anne tn 57, Ilmatsalu 11, Kalda tee 32, Turu tn 14, Võru tn 55 ) 
50. Athena Keskus (Küütri 1) 
51. Konsumi kauplused (Ujula 2, Jalaka 34, Lembitu 2) 
52. Comarketi kauplused (Raatuse 20, Küüni 7) 
53. Tartu Ülikooli Füüsika maja (Tähe tn 4) 
54. Lossi tänava tasuta eksponeerimissein ( 3 tk) 
55. Riia mnt asuv tasuta eksponeerimissein  4tk 
56. Kuperjanovi tänaval asuv tasuta eksponeerimissein  
57. Kaubanduskeskus Kaubahall tasuta eksponeerimissein (Küüni 7) 
58. Kohvik Werneri kõrval reklaamsein (Ülikooli 11) 
59. Üldhariduskoolid: (Tartu Karlova Gümnaasium (Lina 2), Tartu Kommertsgümnaasium 
(Anne 63), Mart Reiniku nim Gümnaasium (Vanemuise 48), Descartes’i Lütseum (Anne 
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65), Tartu Kunstigümnaasium (Aianduse 4), Hugo Treffneri Gümnaasium (Munga 12), 
Täiskasvanute gümnaasium (Riia mnt 25), Tartu Tamme Gümnaasium (Tamme pst 24), 
Tartu Raatuse Gümnaasium (Raatuse 88a), Tartu Kesklinna Gümnaasium (Kaunase pst 
70) 
60. Betoonist reklaamtulbad (haldaja AD3Doors) ( Kaare jalakäijate silla juures, Vallikraavi 
tn, Kalevi tn, Kuperjanovi tn, Baeri tn, Tähe tn, Näituse tn, Lossi tn, Narva mnt) 
61. Ülenurme Konsum (Võru mnt 2) 
62. Elva Konsum (Kesk 1) 
63. Nõo Noortekeskus (Voika 23) 
64. Kurepalu Priiuse Seltsimaja (Haaslava vald) 
65. Kõrveküla raamatukogu (Kõrveküla, Tartumaa) 
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LISA 2. Tartu PÖFFi reklaammaterjal Cinamoni Kinokeskuse tualettides 
Hunt ulub, film algab!        
         
Mamma Gògò 
Island 
29.11 kell 19:00 
Cinamon 3 
 
MAMMA Gógó jutustab loo Gógó’st, vanemast naisest, kellel diagnoositakse Alzheimeri tõbi, ja tema 
perekonnna reaktsioonidest haigusele. Samal ajal kui Gógó satub haiguse tõttu üha suurematesse 
sekeldustesse, tuleb tema filmirežissöörist pojal silmitsi seista süvenevate finantsprobleemidega, mille 
põhjuseks on loodetud kassaeduta jäänud film (ebaõnnestunud filmiks on Fridrikssoni enda 1991. aasta 
film vanuritest “Looduse lapsed”).  
Kui Gógó seisund halveneb, otsustavad lapsed ta vanadekodusse paigutada, mille tagajärjel tekkivaid 
konflikte pereliikmete vahel portreteeritakse läbi ema ja poja vastuoluliste suhete. Kõrvalteemana 
kirjeldab Fridriksson sarkastiliselt Islandi poliitilist ja majanduslikku olukorda, mis nüüd on mõjutanud nii 
heas kui halvas mõttes ka tema enda filmitegemist.  
Näidates Alzheimeri tõve tragikoomilist külge, on MAMMA Gógó korraga nii kurb kui ka ilus, segades 
fiktsiooniga biograafilisi elemente režissööri enda elust. Filmis kõlava muusika on teinud Islandi muusika 
suurkuju Hilmar Örn Hilmarsson, kes on töödanud teiste seas koos Sigur Rósi ja Current 93ga.  
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LISA 3. Tartu PÖFF 2010 turundus - ja meediaplaan 
TARTU PÖFFi 2010 turundus- ja meediaplaan 
November Eelmüügi algus N R L P E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Välireklaam
Kaubamaja Riia mnt fassaad
JCDeaux vitriin (4 tk)
Küüni 4-5 (al 18.10)
Plakatid ( 100 tk)
PÖFF 2010 kavad (8 kasti)
AD3Doors betoonpostid 9tk
























Kultuuriakna raadiosaade KUKU raadios




Facebook, Erasmus Student Network
Facebook, Teatri Kodu
Cinamoni infoleht 




    
LISA 4.  Tartu PÖFF 2010 vabatahtlike graafikud erinevates tööpaikades 
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LISA 6. Tartu PÖFF 2010 piltides 
Pilt 1. Küüni tänava bänner 
 
 




Pilt 3. Tartu Kaubamaja Riia tn. välifassaad 
 
Pilt 4. Tartu Kaubamaja Tartu PÖFFi infopunkt 
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Tartu Black Nights Film Festival 2010 
 
This paper is a final thesis of culture management student and it is about managing Tartu Black 
Nights Film Festival 2010. Likewise it gives an overview of my personal working experience 
with this culture event.  
 
NGO Black Nights Film Festival is absolutely the most upstanding international film festival 
organizer in Estonia. In addition to Black Nights Film festival, which is held in autumn, 
organizes BNFF Love Film Festival tARTuFF in Tartu during summer and Haapsalu’s Horror 
and Fantasy Film Festival HÕFF in spring. It is important to note that BNFF doesn’t consider 
itself as only a festival in Tallinn, conversely is broadening its activities all over Estonia. Many 
Estonian cities are organizing their own local BNFF.  
 
The 2010. BNFF was held in Tartu for the 14th time. During those 14 years, the festival has 
become awaited event in Tartu city before Christmas. Interested people can surely find suitable 
film(s) for oneself from the 2010 festival, where were represented 24 programs with 112 film-
sessions. In addition to films, has Tartu BNFF organizing committee started to work out an off - 
program, to diversify festival and to make it attractiver to different target-groups. Organizing and 
inculcation off - program is definitely one of the intent for organizing next festivals.  
 
My tasks were: construct and run festival marketing plan, organizing off-program, finding 
sponsors and communicating with volunteers (making their schedules and observing it regularly. 
All foregoing tasks are thoroughly reflected within this papers 2. chapter.  
 
With all foregoing work - areas in my opinion, I did well. Tartu BNFF happened with no big 
problems. It’s ineluctable that among 112 film sessions, there were some problems with one or 
two screenings, but those problems were solved quickly and calmly, preserving professional 
behavior towards the audience at the same time.  
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The biggest pro for Tartu BNFF is the team. I have never seen so committed project manager as 
Agnes Nurme who can enthuse other team members with her glow, meanwhile she is sufficiently 
concrete in her sayings.  
 
I hope to be working for the Tartu BNFF in future as well, to put into practice those thoughts and 
plans. Two years of organizing practice shows what is attractive for Tartu people and what is not 
and from that we can organize more attractive events to Tartu BNFF hobbyist in the future.  
 
